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第Ⅲ章　悉皆調査　

第Ⅲ章 悉皆調査
１ 調査の目的
本調査は佐渡市内全域に存在する寺院建造物の現況を把握し、詳細調査対象物件の選び出しと、今後の
保存のための基礎資料作りを目的とする。
２ 調査の方法
文化財建造物の評価基準（文化財保護委員告示、文部省告示）をもとに調査及び評価を行った。以下に
調査の方法を示す。
１）調査対象の拾い出し
・『新潟県宗教法人名簿』［新潟県総務部文書私学課編・出版 平成 7年（1995）３月 31 日現在、以下発
行年度省略］
・住宅地図（ゼンリン・刊行社）
・郷土史、刊行物に記載された寺院、堂
以上から調査対象物件を拾い出しリストを作成した。
２）調査調査台帳の作成
現地にて、寺院名称、所在地、調査日時、各建物の規模、構造概要、建築年代とその根拠、保存度、歴
史的価値の評価を行うと共に、略配置図の作成、写真撮影を行った。
３）年代判定
・伝承
・文字情報（棟札、古文書、墨書、既往の報告書など）
・絵様、柱面の大きさ、虹梁の曲線
・構造
・風化、色合い
以上の情報を基本とし、その他、建物が持つ古い要素として
・柱及び水平材の太さ
・内部に立つ柱の多さ
・方柱と円柱の割合
・渦巻絵様の形状、海老虹梁・唐破風の曲線の形状
・方柱の面幅、格平柱の使用
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・和釘の有無
・床挿しの棹縁天井
を相対的な判断要素として年代判定を行った。
４）評価
建築後 50 年以上を経過し、国登録有形文化財の基準を満たす物件を○と表記し、中でも詳細調査の結果
によって前出の物件よりも文化的価値が高くなる可能性を有する物件を◎と表記した。また、調査結果を
基に、調査の優先順位の検討を加えると共に、既に指定･登録を受けているものは｢指定文化財｣「登録文化
財」と記した。現時点で歴史的、文化的価値の評価を行うことが困難な物件については詳細調査対象外と
記した。
５）評価の基準
歴史的建造物の評価基準
文化財保護委員会告示第２号
昭和26年文化財保護委員会告示第２号（国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝
天然記念物指定基準）
建造物の部
重要文化財
建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、次の各号の一に該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるもの
(１) 意匠的に優秀なもの
(２) 技術的に優秀なもの
(３) 歴史的価値の高いもの
(４) 学術的価値の高いもの
(５) 流派的又は地方的特色において顕著なもの
国宝
重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的意義の特に深いもの
文部省告示第152号
登録有形文化財登録基準
登録有形文化財登録基準を次のように定める。
平成８年８月30日
建築物、土木構造物及びその他の工作物（重要文化財及び文化財保護法第98条第２項に規定する指定を地方公共団
体が行っているものを除く。）のうち、原則として建設後五十年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの
１ 国土の歴史的景観に寄与しているもの
２ 造形の規範となっているもの
３ 再現することが容易でないもの
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前記告示を踏まえて、悉皆調査の歴史的価値の評価基準を設定した。
・建築年代が明確である（その時代的特徴を表す根拠となる）
・建築当時の姿がよく保たれているもの、または改造の痕跡が残り、痕跡から復原の可能性が高いと評
価されるもの
・類例の少ないもの
・改造、改変が上質で、当初の建築の価値をより高めているもの
・社会通念上、今後その種の施設が現出しないもの
・建築史上の流れの中で原初の姿をとどめ、またはその途中の形態をよく表すもの
・建造物群・文化的景観として価値を有するもの
３ 調査一覧
以下に悉皆調査物件の集計と一覧を載せる。
悉皆調査で得た情報をもとに地区別、宗派別に分類し、各建築物の名称、所在地を表記した。また、前
出の通り、歴史的価値の高い物件には○を、更に詳細調査の結果によっては前述の物件よりも評価が高く
なる可能性がある物件には◎を記した。更に詳細調査の優先順位の高い方からＡ、Ｂ、Ｃの順に記した。
（表中において※１は建物は現存するが廃寺、※２は建物が現存しないもの）
悉皆調査件数集計表（平成19～21年度） （単位：件）
地　　　　区
金 井 佐和田 相 川 真 野 畑 野 新 穂 両 津 小 木 羽 茂 赤 泊 総件数
本堂 28 34 49 15 27 23 63 14 13 15 281 
塔 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
鐘楼 7 10 4 4 8 9 8 2 3 2 57 
門 20 28 23 22 24 22 22 6 16 5 188 
庫裏 26 28 41 15 29 2 48 10 12 13 224 
式台・講堂・書院 3 13 13 11 11 33 19 1 7 8 119 
土蔵 20 22 7 19 32 19 34 3 9 10 175 
納屋・物置 13 9 18 16 9 19 16 3 5 3 111 
堂 106 131 59 68 89 86 144 65 18 31 797 
円堂 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
その他 11 23 15 31 30 36 31 18 8 8 211 
地 区 合 計 234 298 229 202 260 249 385 122 91 95 2,165 
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ａ．金井地区
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
003 剛安寺 曹洞宗 吉井本郷
466番 01 山門 ◎ Ａ
047 洞泉寺 曹洞宗 泉丙87番 01 本堂 ○
02 薪小屋 02 渡廊下
03 土蔵及び物置 ○ 03 庫裏
04 若王堂 ○ 04 観音堂
05 本堂 ○ 05 地蔵堂 ○
004 大慈庵 曹洞宗 大和2065番
01 本堂 ○
017 得勝寺 真宗大谷派 千種丙85番
01 本堂 ◎ Ａ
010 医福寺 曹洞宗 吉井本郷
1372番 01 本堂 ◎ 02 鐘楼 ○
02 庫裏 ◎ 03 庫裏
03 土蔵 ○ 028 浄経寺 真宗大谷派 中興乙1327番 01 本堂 ◎ Ｃ
04 地蔵堂-1 02 鐘楼 ◎ Ａ
05 物置 03 物置
06 御堂 ○ 04 庫裏
07 地蔵堂-2 029 西蓮寺 真宗大谷派 中興乙1371番 01 山門 ◎
031 興源院 曹洞宗 中興乙
700番 01 本堂 ○ 02 本堂
02 式台 ○ 03 経蔵
03 庫裏 ○ 018 妙光寺 日蓮宗 千種丙113番 01 本堂 ○
04 山門 ◎ Ａ 02 土蔵
05 物置(1) 03 庫裏
06 井戸 048 本光寺 日蓮宗 泉甲377番 01 国宝殿(外陣) ○
07 土蔵(1) ○ 02 国宝殿(内陣) ○
08 土蔵(2) 03 本堂 ○
09 物置(2) 04 山門
10 作業小屋 05 庫裏
11 長屋門 06 井戸建屋
035 正法寺 曹洞宗 泉甲504番 01 山門 ◎ Ａ 07 収蔵庫
02 護国蔵 ○ Ａ
016 大慶寺 真言教団 金井新保乙
1110番 01 本堂 ◎ Ａ
03 鐘楼 ○ 02 山門 ◎ Ａ
04 物置 ○ 03 鐘楼 ◎ Ａ
05 家財蔵 ○ 04 経蔵 ○
06 庫裏 ○ 05 家財蔵 ○
07 本堂 ◎ Ａ 06 長屋門 ○ Ｃ
08 観音堂 ◎ Ａ 07 庫裏 ○
038 投瑯寺 曹洞宗 中興乙
474番 01 本堂 ○
027 長国寺
(長刻寺)
真言教団 中興乙
957番 01 本堂
02 庫裏 02 土蔵
03 地蔵堂 03 地蔵堂
008 密厳教会
(平清水
真言教団 平清水
1018番2 01 大師堂 ○
 大師堂)
02 書院 ○
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物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
044 観正寺 真言教団 千種乙
571番 01 山門 ◎ Ａ
001 大聖院 単立 吉井本郷
485番 01 仁王門 ◎ Ａ
02 観音堂 02 山門 ◎ Ａ
03 本堂 ○ Ｃ 03 鐘楼 ◎ Ａ
04 庫裏 04 宝蔵 ○
05 式台 05 観音堂 ○
06 物置 06 渡廊下 ○
046 多聞寺 真言教団 平清水
1003番 01 本堂 ○ Ｃ 07 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ａ 08 庫裏･式台 ◎ Ｂ
03 式台 ○ 09 裏土蔵 ○
04 庫裏 10 土蔵(家財蔵) ○
05 堂林観音堂 ◎ Ａ 11 物置 ○
030 世尊院 真言宗
智山派
中興乙
935番 01 本堂
002 普門寺 単立 吉井本郷
478番 01 山門 ◎ Ａ
02 庫裏 02 観音堂 ◎ Ａ
03 観音堂 ◎ Ｃ 03 金刀比羅堂 ○
04 山門 ◎ Ａ 04 本堂 ◎ Ａ
040 正覚寺
(正覚坊)
真言宗
智山派
千種甲
831番 01 仁王門 ◎ Ａ
011 地西院 単立 三瀬川
464番 01 本堂 ◎
02 本堂 ○ Ｃ 02 観音堂 ○
03 式台 ○ 03 地蔵堂
04 庫裏 ○ 04 土蔵･物置 ○
05 土蔵 ○ 013 善積寺 単立 大和1359番 01 山門 ◎ Ｂ
06 車庫 02 本堂 ◎ Ｂ
07 弁天堂 03 薬師堂 ◎ Ｃ
08 地蔵堂 04 鐘楼 ○
09 弘法大師堂 05 土蔵･物置 ○
041 宝蔵坊
（本覚院）
真言宗
智山派
千種乙
410番 01 山門 ◎ Ａ 06 庫裏
02 本堂 ○
015 福蔵院 単立 金井新保乙
459番 01 本堂 ○
03 観音堂 ◎ Ａ 02 庫裏 ○
04 宝蔵 ○ 03 物置 ○
05 式台 ○ 04 山門
06 車庫(2棟)
037 安養寺 単立 安養寺
104番 01 山門 ○
07 土蔵･長屋門 ○ 02 土蔵 ○
08 庫裏 03 鐘楼 ○
042 薬王寺 真言宗
豊山派
千種乙
550番 01 本堂 ○ 04 能舞台 ○
02 物置 05 能舞台橋掛 ○
03 庫裏 06 本堂 ○
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物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
039 東林寺 単立 千種甲
813番 01 本堂 ○ Ｃ
049 地蔵堂 吉井本郷 01 地蔵堂
02 庫裏 ○ 050 上町の堂 吉井本郷466番 01 地蔵堂
03 車庫
051 十王堂 吉井本郷
904番 01 十王堂
04 物置 052 虚空蔵菩薩 吉井本郷916番 01 御堂
043 大和田
薬師教会
単立 千種乙
544番 01 薬師堂 ◎ Ａ
053 天神堂 吉井本郷
01 天神堂
02 便所
054 庚甲堂 水渡田
01 庚甲堂 ○
03 宝蔵 ○ 055 野仲堂(安兵衛堂)
水渡田
720番5 01 野仲堂 ◎ Ｃ
04 地蔵堂
056 明治記念堂 千種
01 明治記念堂 ◎ Ｃ
005 横谷十王堂 大和 01 十王堂 057 桑原与四右衛門堂
金井新保 01 御堂
006 十王堂 金井新保 01 十王堂 ○ 058 本間長兵衛宅虚空蔵堂
千種丙
28番1 01 虚空蔵堂
007 野村堂 平清水 01 野村堂 ◎ Ｂ (本屋数)
009 毘沙門堂 平清水
01 毘沙門堂(拝殿) ◎ Ｂ
059 西沢地蔵堂 千種
(大和田) 01 地蔵堂
02 毘沙門堂(幣殿･本殿) ○
060 東田屋前
地蔵堂
中興
(上野口) 01 地蔵堂
012 浄玄堂 三瀬川
01 浄玄堂
061 十王堂
(阿弥陀堂)
千種甲
808番 01 十王堂 ◎ Ｂ
02 地蔵堂
(西方)
02 大師堂 ○
014 高須堂 大和 01 高須堂 ○ 03 地蔵堂
02 地蔵堂
062 菊池
市次郎堂
千種(西方)
01 御堂
019 本念堂 千種 01 本念堂 063 地蔵堂 千種(大和田) 01 地蔵堂
020 阿弥陀堂 金井新保 01 阿弥陀堂 ◎ Ａ 064 大和田高卒都婆堂
千種乙
267番 01 御堂 ○
02 観音堂 ◎ Ａ (大和田)
021 本屋敷
観音堂
千種
952番12 01 観音堂 ○
065 高須堂
(上の堂)
千種乙
1666番 01
高須堂
(上の堂)
022 下野堂 千種 01 御堂 ○ (大和田)
02 小堂･地蔵堂
066 赤坂堂 中興
(上･下中興) 01 赤坂堂
023 上の堂 中興
(下野口) 01 御堂 ○
067 権九郎堂 平清水
(岩田) 01 御堂
02 地蔵堂 068 十王堂(天神堂)
泉(旧町) 01 十王堂 ◎ Ｃ
024 石原薬師堂 中興
(上野口) 01 薬師堂 ○
069 得心堂 泉乙655番
(荒貴) 01 得心堂 ○
025 佐渡大観音 中興3474番 01 大観音 070 地蔵堂 泉(牛込) 01 地蔵堂
026 西野
阿弥陀堂
平清水 01 阿弥陀堂 071 阿弥陀堂 泉(牛込) 01 阿弥陀堂
032 馬頭観音堂 中興 01 観音堂 ○ 02 地蔵堂 ○
033 御井戸庵 中興
01 庵
072 地蔵堂 泉(立野)
01 地蔵堂 ○
02 井戸
073 小坂堂 泉(当ノ平)
01 小坂堂 ○
03 便所 02 地蔵堂
04 奥之清水庵
074 権現堂 平清水
01 権現堂
05 中興入道廟所
075 湯の谷堂
(長兵衛堂)
中興
(上･下中興） 01 地蔵堂
034 藤津地蔵堂 中興 01 地蔵堂 076 下ノ堂 中興(石原薬師） 01 下ノ堂 ○
036 五味川
地蔵尊
泉 01 地蔵堂
045 西の
阿弥陀堂
泉
01 阿弥陀堂 ○
02 地蔵堂
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ｂ．佐和田地区
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
077 専称寺堂 中興
(上･下中興） 01 専称寺堂 ◎ Ａ
004 総鏡寺 曹洞宗 沢根篭町
24番1 01 本堂 ○
02 地蔵堂(1) 02 願王殿 ○
03 地蔵堂(2) 03 大悲堂
04 如来堂 019 大慈院 曹洞宗 上長木411番 01 山門 ○
05 外便所 02 本堂 ○
078 鳥越坂上堂 中興
01 御堂 03 庫裏
079 十王堂(鳥越
堂･下の堂)
中興
(上･下中興) 01 十王堂 04 地蔵堂(1)
080 太子堂 金井新保乙
1004番1 01 太子堂 ○ 05 地蔵堂(2)
(金沢) 02 地蔵堂(1) 028 福聚院 曹洞宗 真光寺17番 01 本堂 ○
03 地蔵堂(2) 02 福聚院堂 ○
081 外輪堂
(十王堂)
貝塚583番1 01 拝殿 ○ 041 玉泉寺 曹洞宗 中原385番 01 本堂 ◎
02 幣殿 ○ 02 庫裏
03 本殿 ○ 03 住宅
04 地蔵堂(1) 04 納屋
05 地蔵堂(2)
042 本田寺 曹洞宗 中原364番
01 獅子ヶ城裏門 ◎ Ｃ
082 中嶋堂
(阿弥陀堂)
大和中島
(中嶋) 01 中嶋堂 02 山門 ◎ Ａ
083 馬場堂
(阿弥陀堂)
大和(馬場)
01 馬場十王堂 03 鐘楼 ◎ Ａ
02 地蔵堂 04 通用門 ○
084 長野稲葉堂
(古堂)
水渡田南
628番 01 御堂 05 経蔵 ○
085 阿弥陀堂 吉井本郷
1101番 01 阿弥陀堂 06 座禅堂 ○
086 大師堂 安養寺
01 大師堂 ○ 07 渡廊下(本堂-座禅堂) ○
087 下組堂
(権吉堂)
安養寺 01 下組堂 ○ 08 本堂 ◎ Ａ
09 書院(本堂渡廊下含) ○
10 庫裏
11 願王殿 ○
048 宝鏡寺 曹洞宗 八幡1679番
01 本堂 ○
02 経蔵 ○
03 地蔵堂
04 庫裏 ○
05 物置
06 便所
055 竜鳳寺 曹洞宗 河原田本町
142番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 稲荷堂
03 秋葉堂 ○
04 地蔵堂 ○
05 庫裏
06 住宅
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物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
001 専得寺 真宗大谷派 沢根町
30番1 01 本堂 ◎
045 光福寺 真宗大谷派 河原田本町
293番 01 本堂 ○
02 手水舎 02 山門 ○
03 経蔵 ○ 03 庫裏
04 鐘楼 04 式台
05 山門 ○ 05 車庫
06 式台
003 大乗寺 浄土宗 沢根町79番
01 本堂 ◎ Ａ
07 庫裏 02 山門 ○
08 物置 03 閻魔堂
006 本光寺 真宗大谷派 沢根篭町
39番 01 本堂 ○ 04 観音堂
02 大門 ○ 05 集会所
03 塀 ○ 046 常念寺 浄土宗 河原田本町271番 01 本堂 ◎ C
04 鐘楼 ○ 02 土蔵 ○
05 庫裏 ○ 03 庫裏
06 土蔵 ○ 04 式台
049 善宗寺 真宗大谷派 河原田
諏訪町 01 本堂 ◎ B
010 円福寺 日蓮宗 沢根609番
01 本堂 ○
105番 02 鐘楼 ○ 02 山門 ○
03 山門 ○ 03 庫裏
04 井戸建屋 020 常信寺 日蓮宗 二宮290番 01 本堂 ◎ Ｃ
05 土蔵 ○ 021 妙照寺 日蓮宗 市野沢454番 01 山門 ◎ Ａ
06 庫裏 02 本堂 ◎ Ａ
050 本福寺 真宗大谷派 沢根五十里
1016番 01 本堂 ○ 03 式台 ◎ Ｂ
02 庫裏 ○ 04 庫裏
051 満行寺 真宗大谷派 沢根五十里
996番 01 本堂 ○ 05 土蔵 ○
052 西光寺 真宗大谷派 窪田789番
01 鐘楼 ○ 06 宝蔵 ○
02 山門 ◎ 07 経蔵 ◎ Ａ
03 本堂 ○ 08 祖師堂 ◎ Ｂ
04 土蔵 ○ 09 水神明王堂
05 庫裏 10 渡廊下(本堂-祖師堂)
053 称念寺 真宗大谷派 沢根炭屋町
11番 01 山門 ○ 11 三十番神堂 ◎ Ｂ
02 本堂 ○ 12 七面堂 ◎ Ｂ
03 土蔵 ○ 13 稲荷堂 ○
04 庫裏 14 仁王門 ◎ Ａ
043 専念寺 真宗大谷派 河原田
諏訪町25番 01 本堂 ◎ Ａ 15 鐘楼 ◎ Ａ
02 鐘楼 16 納屋
03 山門 ◎ Ｃ 17 便所
04 土蔵 ○
05 庫裏(式台含)
06 旧役僧宅
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037 實相寺 日蓮宗 市野沢
856番 01 仁王門 ◎ Ａ
034 円照寺 真言宗
智山派
真光寺
816番 01 仁王門 ◎ Ａ
02 山門 02 本堂 ◎ Ｂ
03 本堂 ◎ Ａ 03 毘沙門堂
04 渡廊下(本堂-祖師堂) ○ 04 土蔵 ○
05 祖師堂 ◎ Ａ 05 庫裏
06 渡廊下(祖師堂-妙見堂) ○ 06 納屋
07 妙見堂 ◎ Ａ 036 青柳寺 真言宗智山派
山田442番 01 本堂 ○
08 鐘楼 ◎ Ａ
039 蓮花院
(蓮華院)
真言宗
智山派
上矢馳
506番 01 本堂 ○
09 経蔵 ○ 02 地蔵堂
10 式台 ○ 040 長福寺 真言宗智山派
中原435番 01 本堂 ◎ Ｂ
11 庫裏 ○ 02 山門 ◎ Ｃ
12 土蔵 ○ 03 経蔵 ○
13 納屋 04 龍王殿 ○
14 井戸建屋(1) 05 お堂 ○
15 井戸建屋(2) 06 渡廊下 ○
16 便所 07 式台 ○
044 妙経寺
(妙教寺)
日蓮宗 中原368番
01 仁王門 ◎ Ｃ 08 庫裏 ○
02 鐘楼門 ◎ Ａ 09 長屋門 ○ Ｃ
03 宝物殿 ○ 10 地蔵堂(1) ○
04 祖師堂 ○ 11 地蔵堂(2)
05 宝蔵 ○ Ｂ
047 普厳寺
(普賢寺)
真言宗
智山派
河原田本町
229番 01 本堂 ◎ Ｂ
06 本堂 ◎ Ａ 02 庫裏
07 土蔵 ○ 03 (身代わり)地蔵堂 ○
08 庫裏 04 六角堂
031 真田寺 真言宗
智山派
真光寺
404番 01 本堂 ○ 05 住宅
02 鐘楼 06 普賢寺会館
03 経蔵 008 曼荼羅寺 真言宗豊山派
沢根1776番 01 山門 ◎ Ａ
04 地蔵堂(1) 02 本堂 ◎ Ａ
05 地蔵堂(2) 03 鐘楼 ◎ Ｃ
06 地蔵堂(3) 04 経蔵 ○
07 庫裏 05 土蔵 ○
08 車庫(1) 06 納屋(1)
09 車庫(2) 07 書院
08 庫裏 ○
09 納屋(2)
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016 長安寺 真言宗
豊山派
沢根1370番 01 山門 ○ 023 大日寺 八幡 01 大日寺
02 長屋門 ○ Ｃ 024 馬頭観音 八幡 01 観音堂
03 庫裏 ○
025 波切不動尊 八幡新町
01 不動尊 ○
04 旧便所 02 ボケよけ不動尊
05 地蔵堂
026 八幡町
上地蔵堂
八幡町
110番 01 地蔵堂
06 書院
027 しょうちん堂
(新田堂)
市野沢
01 御堂
07 本堂 ◎ Ｃ 029 山口堂 真光寺 01 お堂 ○
054 永松寺 単立 沢根614番
01 山門 ○
033 薬師堂 真光寺
01 薬師堂
02 観音堂 ○ 035 地蔵堂 真光寺 01 地蔵堂
03 本堂 ○ 032 金光英晴家表門
真光寺
824番 01 表門 ◎ Ａ
04 土蔵 ○ 061 日朝堂 単立 窪田(西窪田) 01 本堂
05 庫裏 02 庫裏
06 地蔵堂 03 山門
005 善宝寺 沢根篭町
23番1 01 善宝寺 ◎
056 (名称無し)
堂
沢根五十里
(田中) 01 御堂
002 田上地蔵堂 沢根町
(田上) 01
田上の堂
地蔵堂 ◎
057 地蔵堂 沢根五十里
(田中) 01 地蔵堂
02 両脇地蔵(左) ○
058 鶴子の
地蔵堂
沢根五十里
(田中) 01 地蔵堂
03 両脇地蔵(右) ○
059 観音堂 沢根五十里
(西野) 01 観音堂 ○
007 篭町大師堂 沢根五十里 01 大師堂 060 地蔵堂
(上の堂･隠
沢根五十里
(西野) 01 地蔵堂 ○
009 羽二生の
地蔵堂
沢根 01 地蔵堂 居さんの堂)
011 観警山
知空堂
沢根五十里 01 知空堂 062 薬師堂 窪田(西窪田) 01 薬師堂 ○
02 地蔵堂
063 安実堂 沢根五十里
01 安実堂
03 不動堂 02 善宝寺
012 観音堂 窪田
01 観音堂 ○
064 東野の堂
(地蔵堂)
沢根五十里
(東野) 01
集落開発
センター
02 地蔵堂(1)
065 弁天堂 沢根五十里
(東野) 01 弁天堂 ○
03 地蔵堂(2) 066 東野地蔵堂 沢根五十里(東野) 01 地蔵堂
04 休憩所
067 お滝の堂 山田
01 お滝の堂 ○
05 集会所 068 小杉観音堂 青野 01 観音堂 ◎ Ｃ
013 大師堂 河原田
諏訪町 01 大師堂 ○
069 勘兵衛
地蔵堂
青野
01 地蔵堂
014 十王堂 河原田
諏訪町 01 十王堂
070 松葉の
地蔵堂
青野 01 地蔵堂
015 地蔵堂 窪田
01 延命地蔵堂 ○
071 踊り場の
地蔵堂
山田(尾山)
01 地蔵堂
017 鶴子観音堂
(地蔵堂)
沢根
01 観音堂 ◎
072 茶屋の
地蔵堂
山田(西山田)
01 地蔵堂
018 宗念寺
(宗念堂)
山田 01 お堂 ○ 073 目洗い地蔵堂
山田(高野) 01 地蔵堂
02 集会所
074 稲葉堂 二宮(西二宮)
01 稲葉堂
022 石田観音堂 石田 01 観音堂 ○ 075 前保田観音堂
二宮(西二宮) 01 観音堂
02 集会所 ○ 076 長橋地蔵堂 二宮(西二宮) 01 地蔵堂
03 地蔵堂 077 滑川堂 中原653番 01 滑川堂
04 便所
078 お井戸 河原田本町
(佐高通) 01 お井戸
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079 観音堂
(馬頭さん)
河原田本町
(下町) 01 観音堂
110 新田の
観音堂
八幡 01 観音堂
080 冨士権現堂 中原 01 権現堂 111 中川の地蔵堂
八幡(中川) 01 地蔵堂
02 観音堂
112 新田町の
観音堂
八幡(新田町
下) 01 観音堂
081 北向地蔵 鍛冶町 01 地蔵堂 113 城の下薬師堂
沢根五十里
(城ノ下) 01 薬師堂 ○
02 北向地蔵
114 大師堂
(下たるみの
沢根(羽二生)
01 大師堂 ○
082 地蔵堂(新右
衛門地蔵)
上長木
01 地蔵堂
お大師さん)
083 地蔵堂(村上
の地蔵)
上長木 01 地蔵堂 115 大師堂(須川の
沢根(須川) 01 大師堂
084 地蔵堂
(三ツ井戸地
上長木
01 地蔵堂
お大師さん)
蔵･三辻地
蔵)
116 大師堂(次郎
作前の堂)
沢根(須川) 01 大師堂
085 高田の
北向地蔵堂
二宮 01 地蔵堂 117 須川の地蔵堂
沢根(須川) 01 地蔵堂
086 片貝千躰
地蔵堂
山田 01 地蔵堂 ◎ Ｃ 118 大師堂
(勘右衛門の
沢根(須川) 01 大師堂
087 伽藍堂 二宮(東二
宮) 01 伽藍堂 ○
お大師さん)
088 前の堂 二宮(東二宮 01 前の堂 ○ 119 野坂の大師堂
沢根(野坂) 01 大師堂
089 腰野堂 二宮(東二宮
01 腰野堂
120 小岩の堂 沢根五十里
01 御堂
090 三右衛門堂 二宮(東二宮
01 三右衛門堂
038 本覚寺
※1
日蓮宗 市野沢
257番2 01 本堂
091 ぼとぼと地蔵
堂
真光寺 01 地蔵堂 02 庫裏
(新四郎堂)
03 七面堂
092 高橋堂 真光寺 01 高橋堂 030 照覚寺※2
真宗大谷派 真光寺
113番1 01 建物なし
093 四つかい堂 真光寺 01 四つかい堂 ○
094 伝左衛門
地蔵堂
青野 01 地蔵堂
095 横坂の
地蔵堂
山田(尾山)
01 地蔵堂 ○
096 地蔵堂 沢根五十里
(田中) 01 地蔵堂
097 (名称無し)
堂
沢根(田上)
01 御堂
098 中山の
観音堂
沢根(中山)
01 観音堂 ◎ Ｂ
099 河内の
観音堂
沢根(河内) 01 観音堂 ○
100 大師堂(河内
の大師さん)
沢根(河内)
01 大師堂
101 野坂の
地蔵堂
沢根(野坂) 01 地蔵堂
102 (名称無し)
堂
沢根(野坂)
01 御堂
103 出門の
地蔵堂
沢根(野坂) 01 地蔵堂
104 高浜町の
地蔵堂
河原田本町
(高浜町) 01 地蔵堂 ○
105 硲の地蔵堂 八幡(硲)
01 地蔵堂 ○
106 八幡新町
大師堂
八幡新町 01 大師堂
107 岩野の
法華堂
八幡(岩野)
01 地蔵堂
(地蔵堂)
108 下組の
地蔵堂
八幡(田望下) 01 地蔵堂
109 七軒町
地蔵堂
八幡
(新田町上) 01 地蔵堂
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013 観音寺 曹洞宗 相川下寺町
5番 01 本堂 ◎ Ｂ
023 長明寺 真宗大谷派 相川南沢町
34番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 02 山門 ○
03 庫裏 ○ 03 庫裏
04 物置 04 受付
05 地蔵堂
037 永宮寺 真宗大谷派 相川一町目
裏町4番 01 本堂 ○
016 総源寺 曹洞宗 相川下山之
神町3番 01 本堂 ◎ Ａ 02 式台
02 山門 03 庫裏
03 鐘楼 ○ 04 車庫
04 式台 ○ 038 光楽寺 真宗大谷派 相川炭屋町8番 01 本堂 ○
05 庫裏 ○ 02 庫裏
06 納屋(1) 022 廣源寺 浄土宗 相川南沢町145番 01 本堂 ◎ Ａ
07 納屋(2) 02 渡廊下
08 車庫 03 庫裏
035 常徳寺 浄土真宗
本願寺派
相川羽田町
26番 01 本堂 ○ 04 地蔵堂(1)
02 山門 ○ 05 地蔵堂(2)
03 物置 06 中山観音堂
04 庫裏 ○ 07 物置(1)
024 大福寺 浄土真宗
本願寺派
相川六右衛
門町36番 01 本堂 ◎ Ａ 08 物置(2)
02 庫裏 028 立岩寺 浄土宗 相川下戸町467番 01 本堂 ◎ Ｃ
03 客殿 02 地蔵堂 ◎ Ｂ
001 蓮光寺 真宗大谷派 相川左門町
27番 01 本堂
031 法然寺 浄土宗 相川下寺町
4番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ○ 02 山門 ◎ Ｃ
03 式台 03 粟島大明神 ◎
04 庫裏 04 手水舎 ○
05 住宅 05 庫裏 ○
06 物置 06 渡廊下 ○
004 廣永寺 真宗大谷派 相川羽田町
14番 01 本堂 ○ 07 土蔵 ○
02 鐘楼 ○ 036 大安寺 浄土宗 相川江戸沢町1番 01 本堂 ◎ Ａ
03 経蔵 ○ 02 山門 ◎ Ｂ
04 庫裏 03 手水舎
05 山門 04 庫裏
06 離座敷 05 観音堂・不動堂 ○
07 書院 ○ 06 地蔵堂 ○
017 万照寺 真宗大谷派 相川諏訪町
34番1 01 本堂 ○ 07 物置
02 山門 ○
03 庫裏
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007 玉泉寺 日蓮宗 相川五郎左
衛門町3番 01 本堂 ◎ Ａ
033 法輪寺 日蓮宗 相川下寺町
13番 01 本堂 ◎ Ａ
子 02 式台 ○ 02 山門 ◎ Ｂ
03 庫裏 ○ 03 式台 ○
04 山門 ○ 04 庫裏 ○
05 井戸建屋 ○
002 真如院 真言宗
豊山派
相川下寺町
14番 01 本堂 ○
008 円行寺 日蓮宗 相川五郎左
衛門町26番 01 本堂 ○ 02 地蔵堂 ○
02 庫裏 ○ 03 庫裏
010 瑞仙寺 日蓮宗 相川中寺町
2番 01 本堂 ◎ Ａ
009 相運寺 真言宗
豊山派
相川中寺町
29番 01 本堂 ◎ Ａ
02 仁王門 ◎ Ａ 02 太師堂 ○
03 日親堂 ◎ Ａ 03 経蔵 ○
04 式台 ○ 04 山門 ○
05 庫裏 ○ 05 庫裏 ○
06 物置 ○ 06 物置
011 本典寺 日蓮宗 相川下寺町
6番 01 本堂 ◎ Ａ
020 金剛院 真言宗
豊山派
相川五郎左
衛門町24番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 庫裏 ○ 02 庫裏 ○
012 妙円寺 日蓮宗 相川下寺町
1番 01 本堂 ◎ Ｂ 03 地蔵堂
02 三十番陣堂 ◎ Ｂ
039 大乗寺 真言宗
豊山派
相川下山之
神町11番 01 客殿 ◎ Ａ
03 二十番神堂 02 山門 ◎ Ｂ
04 鐘楼 ○ 03 稲荷堂 ○
05 式台 ○ 04 本堂（観音堂） ◎ Ａ
06 庫裏 ○ 05 経蔵 ○
07 物置 06 鐘楼門 ○
08 井戸奉安堂 ○ 07 庫裏･書院 ○
014 法泉寺 日蓮宗 相川下山之
神町29番 01 本堂 ◎ Ｃ 08 大師堂 ○
02 山門 ○ 09 地蔵堂
03 七面堂 ◎ Ｃ
074 弥勒寺 高野山
真言宗
岩谷口98番
01 本堂 ◎ Ｂ
04 裏門 02 庫裏 ○ Ｂ
05 井戸建屋 075 長久寺 高野山真言宗
大倉111番 01 本堂 ○
06 庫裏 ○ 080 清水寺 高野山真言宗
石名185番 01 本堂 ◎ Ｃ
07 客殿 ○ 02 観音堂
026 本興寺 日蓮宗 下相川
285番 01 本堂 ◎ 03 庫裏
02 七面堂 ○ 079 多聞院 真言宗智山派
小川1230番 01 本堂 ○
03 観音堂 02 庫裏 ○
04 庫裏 03 山門 ◎ Ａ
05 車庫 081 重泉寺 真言宗智山派
小田147番 01 本堂 ◎ Ｃ
032 蓮長寺 日蓮宗 相川下寺町
19番 01 本堂 ◎ Ｂ
085 薬泉寺 真言宗
智山派
高千2042番 01 本堂
02 庫裏 02 薬師堂 ○
03 庫裏
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086 胎蔵寺 真言宗
智山派
北狄756番 01 本堂 ○ 034 弾誓寺 天台宗 相川四町目8番 01 本堂 ◎ Ａ
02 大師堂 ○ 02 延命地蔵堂 ○
03 普厳菩薩堂 03 式台
04 庫裏 04 庫裏
087 正福寺 真言宗
智山派
南片辺112番
01 本堂 ○ 05 地蔵堂
02 聖天堂 ○ 06 鐘楼 ○
03 庫裏 07 井戸建屋
088 大興寺 真言宗
智山派
南片辺127番
01 本堂 ○
027 大泉寺 臨済宗
東福寺派
相川柴町
78番2 01 本堂
02 観音堂 ○ 030 福泉寺 単立（真言宗智山派）
相川下寺町
15番 01 本堂 ◎ Ｂ
03 山門 ○ 02 山門 ○
04 庫裏 03 地蔵堂
089 万福寺 真言宗
智山派
姫津211番
01 本堂
021 観音寺 単立（真言宗
豊山派）
相川鹿伏
407番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 庫裏 02 山門 ○
03 薬師堂 ◎ B 03 薬師堂 ○
04 虚空蔵堂 04 納屋(1) ○
090 地蔵寺 真言宗
智山派
入川1911番 01 本堂 ◎ Ａ 05 納屋(2) ○
02 地蔵堂 ◎ Ａ 06 庫裏
03 庫裏 ○ 076 龍吟寺 単立 二見109番 01 本堂 ○
04 式台 ○ 02 山門 ◎ Ａ
05 住宅 03 大師堂 ◎ Ｃ
06 納屋 04 経蔵 ○
07 井戸小屋 05 阿弥陀堂
08 土蔵 ○ 06 水神様
077 定福寺 真言宗
豊山派
橘178番
01 本堂 ◎ Ａ
003 南無木子
地蔵尊
相川下寺町
01 地蔵堂
02 山門 ◎ Ａ 006 北向地蔵尊 相川紙屋町 01 地蔵尊 ○
03 土蔵 ○
018 下戸観音 相川下戸村
01 観音堂
04 観音堂 02 物置
05 納屋 019 波切不動尊 相川鹿伏 01 不動尊
06 善宝寺堂 040 大日堂 佐渡市相川海士町4番 01 大日堂 ◎
07 庫裏 ○ 02 門 ○
08 住宅 03 脇堂 ○
09 地蔵堂 045 馬頭観音 佐渡市相川下戸村 01 建物無し
078 安養寺 真言宗
豊山派
相川大浦
788番 01 本堂 ◎ Ｂ
052 阿弥陀堂 佐渡市相川
長坂町 01 阿弥陀堂 ○
02 庫裏 053 大日如来堂 佐渡市相川長坂町 01 大日如来堂 ○
03 大浦観音堂 057 観音堂 佐渡市下相川 01 観音堂 ○
083 西方寺 真言宗
豊山派
北田野浦
1569番 01 本堂 ○
041 稲荷神社 佐渡市相川
下戸村 01 稲荷堂 ○
02 庫裏
042 二ツ岩神社 佐渡市相川
下戸村 01 御堂 ◎
03 納屋 02 鳥居
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043 地蔵権現
大神
佐渡市相川
羽田村 01 御堂 ○
002 種徳院 曹洞宗 金丸716番 01 本堂 ○
082 方光院
(十王堂)
北田野浦
1607番 01 十王堂 02 地蔵堂
084 智挙院 後尾1192番
01 智挙院 03 渡廊下 ○
005 願龍寺
※1
真宗大谷派 相川大間町
35番 01 本堂 ○ 04 庫裏 ○
02 山門 ○ 05 納屋(1) ○
029 称念寺
※1
真宗大谷派 相川下戸炭
屋浜町44番 01 本堂 06 納屋(2)
02 庫裏 07 土蔵 ○
03 物置
025 太運寺 曹洞宗 竹田779番1
01 本堂 ◎ Ａ
015 長泉寺
※2
曹洞宗 相川下山之
神町39番 01 長泉寺跡 02 座禅堂
025 高安寺
※2
曹洞宗 相川下寺町
10番 01 高安寺跡 03 庫裏 ○
04 土蔵 ○
05 倉庫
06 納屋 ◎ Ａ
07 車庫
08 山門 ◎ Ｃ
09 地蔵堂(3棟)
004 円静寺 日蓮宗 真野新町
541番 01 本堂 ◎ Ｃ
02 山門
03 地蔵堂(上の堂)
04 庫裏
05 地蔵堂 ○
06 稲荷堂
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006 妙宣寺 日蓮宗 阿仏坊29番 01 本堂 ◎ Ａ 003 国分寺 真言宗醍醐派
国分寺
113番 01 仁王門 ◎ Ａ
02 式台 ○ Ｂ 02 護摩堂 ○ Ｃ
03 庫裏 ◎ Ａ 03 鐘楼 ◎ Ｂ
04 渡廊下(庫裏-本堂) ○ 04 不動明王堂 ○
05 住宅 05 本堂（瑠璃堂） ◎ Ａ
06 納屋(道具置場) 06 収蔵庫
07 土蔵 ○ 07 塀(瑠璃堂-翼廊)
08 納屋(長屋門) ○ 08 中門 ○
09 ポンプ小屋 09 塀(翼廊-中門) ○
10 渡廊下(本堂-祖師堂) ○ 10
塀(中門-経
蔵) ○
11 祖師堂 ◎ Ａ 11 経蔵 ○
12 渡廊下(祖師堂-宝蔵) ○ 12 正門 ◎ Ａ
13 宝蔵 ○ 13 正門両袖塀 ○
14 番神堂 14 宝蔵 ○
15 鐘楼門 15 通用門 ○
16 五重塔 ◎ 16 通用門両袖塀 ○
17 仁王門 ◎ Ａ 17 塀(経蔵-正門) ○
032 世尊寺 日蓮宗 竹田643番 01 本堂 ○ 18 塀(正門-宝蔵) ○
02 書院 ○ 19 塀(通用門北側) ○
03 表門 ○ 20 納屋
04 長屋門 ○ Ａ 21 車庫
05 赤門 ○ Ａ 22 外便所 ○
06 宝蔵 ○ 23 納屋(薪置場) ○
07 家財蔵 ○ 24 土蔵(1) ○
08 鐘楼 ○ 25 土蔵(2) ○
09 憩石堂 ○ 26 中門付塀 ○
10 玄関 ○ 27 翼廊 ○
11 庫裏書院 ○ 28 聖天堂 ◎ Ｃ
12 庫裏 29 客殿 ◎ Ａ
13 薪小屋･車庫 30 式台 ◎ Ａ
14 井戸屋 ○ 31 庫裏 ◎ Ａ
32 書院 ○
33 離れ座敷 ◎ Ａ
34 裏土蔵 ○
35 渡廊下 ○
36 地蔵堂
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034 西報寺 真言宗
醍醐派
吉岡1200番 01 本堂 ◎ Ｂ 001 大願寺 時宗 四日町615番 01 本堂 ◎ Ａ
02 阿弥陀堂 ○ 02 山門 ◎ Ａ
03 山門 03 宝楼閣(宝物殿) ○
04 土蔵 ○ 04 馬頭観音堂 ○
05 庫裏 ○ 05 納屋(1) ○
009 智光坊 真言宗
智山派
大倉谷71番
01 本堂 06 天満宮 ◎ Ｂ
02 金刀比羅堂 ◎ A 07 鐘楼 ○
03 山門 ◎ A 08 式台 ○
04 土蔵 ○ 09 庫裏 ○
05 庫裏 10 松山道場(観音院) ○
06 納屋(1) 11 日限地蔵堂 ◎ Ａ
07 納屋(2) 12 土蔵(1) ○
08 車庫 13 納屋(2) ○
011 医王寺 真言宗
智山派
西三川
869番 01 本堂 14 土蔵(2) ○
02 山門 ○ 15 土蔵(3) ○
03 庫裏 16 書院 ○
04 倉庫 17 車庫
036 大光寺 真言宗
智山派
豊田332番 01 本堂 ◎ Ｂ 038 宝林寺 時宗 四日町568番 01 本堂 ○
02 薬師堂 ◎ Ｂ 02 十王堂 ○
03 山門 ○ 03 地蔵堂
04 鼓楼(渡廊下小堂含) ○ 04 車庫
05 式台 ○ 05 庫裏
06 庫裏 ○ 06 離れ座敷
07 土蔵 ○ 07 渡廊下(便所棟含)
08 店舗 ○ 08 書斎棟
09 納屋
039 真楽寺 単立 吉岡1430番 01 本堂 ◎ Ａ
02 車庫
03 新住居
04 庫裏(渡廊下含)
05 六地蔵堂
06 山門
013 阿弥陀堂 西三川
01 阿弥陀堂 ○
014 観音堂 下黒山 01 観音堂 ○
015 地蔵堂 下黒山 01 地蔵堂(1)
02 地蔵堂(2)
016 地蔵堂 静平
01 観音堂
017 梨の木
地蔵尊
西三川 01 地蔵堂 ○
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018 観音堂 大小 01 観音堂 048 長尾観音堂 竹田 01 観音堂 ○
019 地蔵堂 大小(西大須) 10 地蔵堂 ○ 049 十王堂 真野新町(田町) 01 十王堂
020 不動堂 大須(東大須)
01 不動堂 02 地蔵堂
021 背合堂 背合 01 背合堂 ◎ Ｃ 050 十王堂 豊田 01 十王堂
022 法華堂 真野
01 法華堂 02 地蔵堂
023 御堂 真野(浜中)
01 御堂
051 十王堂 滝脇
01 十王堂
024 赤坂観音堂 吉岡 01 観音堂 052 薬師堂 田切須 01 薬師堂 ○
027 十王堂 吉岡
01 十王堂 ◎ Ａ 02 城山さん ○
028 上の堂 吉岡 01 上の堂 ◎ Ａ 035 隆昌院※1
真言宗
智山派
真野526番 01 本堂 ○
02 地蔵堂 ○ 02 山門
029 下の堂 吉岡 01 下の堂 ○ 03 庫裏
02 土蔵 ○ 04 土蔵
03 観音堂 05 車庫
04 地蔵堂
026 円隆寺
※2
日蓮宗 竹田557番
01 円隆寺跡
030 大日堂 吉岡
01 大日堂
031 吉岡観音堂 吉岡 01 観音堂
037 中町観音堂 真野新町
(中町) 01 観音堂 ○
02 勝手棟 ○
03 地蔵堂
010 倉谷不動尊 大倉谷
258番 01 本堂
02 大師堂
03 山門 ○
007 阿弥陀堂 竹田
01 阿弥陀堂 ◎ Ａ
02 小屋(台所棟) ○
008 十王堂 竹田 01 十王堂 ○
02 地蔵堂
005 上ノ堂 金丸 01 御堂
040 子安観音堂 四日町
01 お堂 ○
041 真言堂 真野(浜中) 01 真言堂 ○
042 地蔵堂 四日町
01 地蔵堂
043 法華堂 金丸
01 法華堂 ○
044 下の堂 金丸 01 下の堂
02 地蔵堂
045 観音堂 田切須 01 観音堂
046 高崎観音堂 西三川(高崎) 01 観音堂
047 地蔵堂 竹田 01 石祠
033 慈仙院 竹田
01 道場
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001 法憧寺 曹洞宗 三宮257番 01 本堂 ○ 037 妙満寺 日蓮宗 目黒町572番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 式台 ○ 02 山門 ◎ Ａ
03 庫裏 ○ 03 鐘楼 ◎ Ａ
04 納屋 ○ 04 式台
05 土蔵 ○ 05 庫裏
06 経蔵 ○ 06 長屋門
07 山門 ○ 07 車庫
08 地蔵堂 08 住宅
034 宝昌寺 曹洞宗 栗野江
1044番 01 本堂 ○
038 法宣寺 日蓮宗 目黒町
132番 01 本堂 ◎ Ｃ
02 式台 ○ 02 渡廊下
03 庫裏 ○ 03 庫裏
04 阿弥陀堂 04 外便所
077 祟運寺 曹洞宗 多田304番 01 本堂 ◎ Ｂ 05 土蔵
02 式台 ○
054 妙護寺 日蓮正宗 栗野江
1816番 01 本堂
03 庫裏 ○ 02 庫裏
04 鐘楼門 ○ 03 手水舎
05 土蔵 ○ 04 山門
06 山門 ○ 05 六角納骨堂
07 書院 ○ 06 裏門
08 地蔵堂 07 車庫
006 広円寺 真宗大谷派 宮川1009番
01 本堂 ◎ Ｂ
075 本行寺 日蓮宗 松ヶ崎1201
番、1202番2 01 本堂 ◎ Ｂ
02 大師堂 ○ 02 山門 ◎ Ｃ
03 山門 ◎ Ａ 03 鐘楼 ○
04 庫裏 ○ 04 宝蔵 ○
05 土蔵 ○ 05 庫裏 ○
06 渡廊下 ○ 06 梵鐘小屋
025 安國寺 浄土宗 畑野2041番 01 本堂 ◎ Ｂ 07 車庫
02 鐘楼 ○ 08 納屋
03 山門 ○ 09 外便所
04 庫裏 ○
042 寂照院 高野山
真言宗
小倉丙
499番 01 弁財天堂
05 土蔵 ○ 02 庫裏
06 井戸上屋 ○ 03 奉納所
027 本光寺 日蓮宗 宮川1082番
01 山門 04 山門
02 本堂 ◎ Ａ
03 赦免石堂
04 祖師堂
05 庫裏
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022 真禅寺 真言宗
智山派
大久保90番
01 本堂 ○
048 長谷寺 真言宗
豊山派
長谷13番
01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ｃ 02 庫裏 ◎ Ａ
03 愛染明王堂 ○ 03 寺務所 ○
04 鐘楼 ○ 04 護摩堂 ○
05 式台 ○ 05 鐘堂 ◎ Ｂ
06 庫裏 ○ 06 廻廊 ○
07 納屋 ○ 07 中之蔵 ○
08 土蔵 ○ 08 米蔵 ○
09 車庫 09 味噌蔵 ○
10 裏納屋 ○ 10 宝蔵 ○
026 玉林寺 真言宗
智山派
畑野甲
203番 01 山門 ◎ Ａ 11 内門 ○
02 鐘楼 ◎ Ａ 12 仁王門 ◎ Ａ
03 長屋門 ◎ Ａ 13 観音堂 ◎ Ａ
04 宝蔵庫 ◎ Ａ 14 経蔵 ○
05 味噌蔵 ◎ Ａ 15 地蔵堂 ○
06 庫裏 ○ 16 五智堂 ◎ Ａ
07 本堂 ◎ Ｃ 17 奥の院 ◎ Ａ
08 渡廊下 18 宮殿 ◎
19 春日大明神厨子 ◎
20 天照皇大神厨子 ◎
21 六角輪蔵 ◎
22 札所 ○
049 遍照院 真言宗
豊山派
長谷14番午
01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ａ
03 式台
04 庫裏 ○
05 土蔵
06 納屋
07 聖天院 ○
050 泉慶寺 真言宗
豊山派
長谷14番丑
01 本堂 ◎ Ａ
02 庫裏
03 土蔵 ○
04 山門 ○
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008 慶宮寺 真言宗
豊山派
宮川甲
457番 01 山門 ◎ Ａ
044 宝蔵寺 真言宗
豊山派
目黒町
171番 01 本堂 ○
02 阿弥陀堂 ○ 02 観音堂 ◎ Ｂ
03 鐘楼 03 山門 ○
04 本堂 ○ 04 白山宮 ○
05 書院 ○ 05 納屋(1) ○
06 渡廊下 ○ 06 庫裏
07 庫裏 ○ 07 渡廊下
08 納屋 08 土蔵 ○
09 土蔵(1) ○ 09 納屋(2)
10 土蔵(2) ○ 10 車庫
021 真楽寺 真言宗
豊山派
飯持
457番1 01 庫裏
045 西光寺 真言宗
豊山派
目黒町
218番 01 本堂 ○
02 土蔵 ○ 02 山門 ○
03 観音堂 ◎ Ｃ 03 土蔵 ○
04 地蔵堂
074 長松寺 真言宗
豊山派
松ヶ崎962番
01 本堂 ◎ Ｂ
023 慶蔵院 真言宗
豊山派
寺田131番
01 本堂 ◎ Ｃ 02 山門 ○
02 式台 ○ 03 庫裏 ○
03 庫裏 ○ 04 土蔵 ○
04 住宅 ○ 05 不動堂 ○
05 地蔵堂 ○ 06 地蔵堂 ◎ Ｃ
06 十王堂 ○ 051 御梅堂 単立 小倉乙996番 01 祖師堂 ◎ Ａ
028 普門院 真言宗
豊山派
栗野江
563番 01 本堂 ◎ Ｂ 02 御梅堂 ◎ Ｂ
02 山門 ○ 03 宝蔵庫 ○
03 庫裏 ◎ Ａ
072 平泉寺 単立（真言宗
豊山派）
丸山590番
01 本堂 ◎ Ｂ
04 渡廊下 02 土蔵 ○
05 地蔵堂 03 庫裏
06 表土蔵 ○ 04 毘沙門堂 ◎ Ａ
07 裏土蔵 ○ 05 地蔵堂
08 弁天堂 076 彌勒院 単立 多田301番 01 本堂 ◎ Ａ
031 慶徳寺 真言宗
豊山派
栗野江
497番 01 本堂 02 土蔵 ○
02 庫裏 03 庫裏 ◎ Ｂ
03 渡廊下 04 渡廊下(本堂-庫裏)
04 土蔵 ○ 05 書院
05 住宅
073 西龍寺
（西竜寺）
単立 丸山1049番
01 本堂 ◎ Ｂ
06 車庫 02 大師堂 ◎ Ａ
03 山門 ○
04 土蔵 ○
05 庫裏 ○
06 渡廊下(本堂-大師堂)
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009 慶宮寺
八租堂
宮川甲
572番1 01 八祖堂 ◎ Ａ
047 康申堂 栗野江
405番 01 康申堂 ○
002 三宮観音堂 三宮 01 観音堂 ○ 02 地蔵堂
02 集会所
052 真如堂 小倉
01 真如堂
003 観音堂 三宮 01 観音堂 ◎ Ｂ 02 地蔵堂
02 天神堂
053 鳥越堂 小倉
01 鳥越堂 ○
03 鳥居
055 阿弥陀堂 小倉
01 阿弥陀堂 ◎ Ａ
04 地蔵堂 02 阿弥陀堂付属屋 ◎
004 半内堂 宮川
01 半内堂 03 地蔵堂 ○
005 観音堂 宮川 01 観音堂 04 外便所
007 十王堂 宮川 01 十王堂 ○ 057 野田堂 小倉 01 野田堂 ◎ Ａ
02 地蔵堂 058 毘沙門堂 飯持 01 毘沙門堂 ○
016 四辻堂 宮川
01 四辻堂 ◎ Ｃ
059 儀六堂 宮川
01 御堂
02 地蔵堂 060 中際の大日堂
小倉 01 大日堂 ◎ Ｃ
017 島見の
地蔵堂
大久保
01 地蔵堂 02 地蔵堂 ○
018 猿八の
法華堂
猿八
01 法華堂 ○
061 岩根沢の堂 小倉
01 御堂 ○
019 八巻堂 畑野 01 八巻堂 ○ 062 野畑の堂 栗野江 01 御堂 ○
02 火葬場
063 北の堂 栗野江
01 北の堂 ◎ Ｂ
020 観音堂 畑野 01 観音堂 ○ 02 地蔵堂
02 地蔵堂 ○ 064 奥の地蔵堂 栗野江 01 地蔵堂
024 馬頭観音
菩薩堂
目黒町 01 観音堂 ○ 065 義民堂 栗野江 01 義民堂
02 背面内陣部 ○ 02 外便所(1)
029 外城堂 栗野江 01 外城堂 ◎ Ａ 03 外便所(2)
030 久保堂 栗野江
01 久保堂 ○ 04 拝殿
02 地蔵堂 05 地蔵堂
032 寺田堂 寺田 01 寺田堂 ◎ Ｃ 066 伝平地蔵 畑野 01 地蔵堂
02 井戸上屋
067 諏訪の
地蔵堂
畑野
01 地蔵堂 ◎ Ｃ
03 土蔵 ○ 068 梅の木堂 畑野 01 御堂
04 地蔵堂 069 久兵衛地蔵堂
寺田 01 地蔵堂
033 後小路会堂
(寺田公会
寺田 01 後小路堂 070 堀崎堂 畑野(下畑) 01 御堂
堂) 071 西町
阿弥陀堂
畑野
01 阿弥陀堂 ○
035 観音堂
(郷の堂)
栗野江
01 観音堂 ○
014 等覚坊
※1
宮川
01 本堂跡
036 道の上
地蔵堂
坊ヶ浦 01 地蔵堂 056 仲山堂※2
小倉 01 仲山堂跡
039 飯持観音堂 飯持
01 観音堂
010 行泉坊
※2
宮川
01 跡
040 観音堂 大久保 01 観音堂 ○ 011 明持坊※2
宮川 01 跡
041 滝の堂 大久保 01 大日堂 ◎ Ｃ 012 上之坊※2
宮川 01 跡
043 磯吉辻
地蔵堂
畑野 01 地蔵堂 013 寂光坊※2
宮川 01 跡
046 十軒堂 畑野
01 十軒堂 ○
015 吉祥坊
※2
宮川
01 跡
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002 湖鏡庵 曹洞宗 新穂潟上
1661番 01 山門 ◎ Ａ
035 舟城寺 浄土宗 新穂舟下
50番 01 本堂 ◎ Ａ
02 本堂 ◎ Ｂ 02 山門 ◎ Ａ
03 式台 ○ 03 庫裏
04 庫裏 ◎ Ｂ 04 天神堂 ○
05 納屋 05 納屋 ○
06 車庫 06 井戸屋 ○
07 地蔵堂
009 浄賢寺 真宗大谷派 新穂潟上
103番 01 本堂 ○
02 庫裏 ○
03 納屋
04 井戸屋 ○
029 因領寺 真宗大谷派 新穂長畝
1025番 01 本堂 ◎ Ａ
02 式台 ○
03 庫裏
04 家財蔵 ○
05 小屋 ○
06 納屋 ○
07 温室
055 立蓮寺 真宗大谷派 新穂北方
394番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ａ
03 鐘楼 ◎ Ａ
04 庫裏 ◎ Ｂ
05 式台 ○
06 土蔵 ○
07 納屋 ○
08 井戸屋 ○
056 養専寺 真宗大谷派 新穂北方
397番 01 本堂 ○
02 庫裏
03 外便所
006 栄法寺 浄土宗 新穂潟上甲
214番 01 本堂 ◎
02 山門 ◎
03 地蔵堂
04 庫裏
05 土蔵及納屋 ○
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043 根本寺 日蓮宗 新穂大野
1837番 01 祖師堂 ◎ Ａ
054 神宮寺 真言宗
醍醐派
新穂井内
138番 01 本堂 ○
02 渡廊下(本堂-祖師堂) 02 山門 ○
03 渡廊下(祖師堂-千仏堂) ○ 03 鐘楼(新)
04 千仏堂 ○ 04 鐘楼(旧) ○
05 経蔵 ○ 05 天満宮
06 宝蔵 ○ 06 土蔵(1)
07 鐘楼 ◎ Ｃ 07 土蔵(2)
08 本堂 ◎ Ａ 08 庫裏
09 手水舎 ○ 09 物置
10 妙見堂 ◎ Ｃ 10 式台
11 水子地蔵 ○ 11 受付
12 太鼓堂 ◎ Ａ 12 便所
13 式台棟 13 小屋(1)
14 庫裏 ○ 14 小屋(2)
15 住宅 ○ 15 地蔵堂
16 書院 ○ 16 井戸屋
17 離れ座敷 ○ 17 守護稲荷
18 奥二階 039 管明寺 真言宗智山派
上新穂
659番1 01 本堂 ○
19 土蔵 ○ 02 地蔵堂 ○
20 渡廊下 010 菩薩寺 真言宗智山派
新穂田野沢
383番 01 本堂
21 木塀 02 厨子 ◎
22 車庫及物置 03 鐘楼
23 作業棟 ○ 04 山門 ○
24 車庫棟
018 円通寺 真言宗
智山派
新穂北方
469番1 01 本堂 ◎ Ｂ
25 作業道具庫 02 庫裏 ○
26 二天門 ◎ Ａ 03 渡廊下(本堂-庫裏)
27 出世稲荷堂 ○ 04 土蔵 ○
28 西門
29 盥嗽井戸屋
30 二王門 ◎ Ａ
31 福得地蔵堂
32 三味堂 ◎
33 受付所
34 戎壇塚
35 正面木塀
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057 清水寺 真言宗
豊山派
新穂大野
124番1 01
本堂
（観音堂） ◎ Ａ
041 善光寺 単立
（真言宗）
新穂瓜生屋
323番 01 本堂
02 仁王門 ◎ Ａ 02 山門 ◎
03 中門 ◎ Ａ 03 多聞天堂 ○
04 鐘楼 ◎ Ｂ 04 鐘楼 ◎ Ａ
05 地蔵堂 ○ 05 大師堂 ○
06 大師堂 ○ 06 土蔵(1) ○
07 手水舎 07 土蔵(2) ○
08 大講堂 ◎ Ａ 08 お堂 ○
09 庫裏 ◎ Ａ 09 井戸屋 ○
10 書院 ◎ Ａ 10 庫裏･式台
11 新座敷 ◎ Ａ 042 弘樹寺 真言宗 新穂大野1084番 01 本堂 ◎ Ａ
12 経蔵 ○
(郷平)
02 山門 ○
13 家財蔵 ○ 03 式台 ○
14 内門及塀 ○ 04 庫裏 ○
15 長屋門 ◎ Ａ 05 納屋
004 世尊院 単立
（真言宗新義
新穂潟上
1450番 01 本堂 ◎ Ｂ 06 観音堂
真言宗派）
02 歓喜天堂 ○ 07 車庫
03 地蔵堂 ○ 08 小屋
04 土蔵 044 東光院 真言宗 新穂長畝1630番 01 本堂 ◎ Ａ
05 庫裏 ○ (内巻) 02 子王権現堂 ◎ Ａ
06 納屋 03 山門 ◎ Ａ
07 小屋 04 文殊堂 ◎ Ｂ
025 観音院 単立（真言宗
豊山派）
新穂長畝
607番 01 本堂 ◎ Ｂ 05 大師堂 ○
02 天神堂 ○ 06 渡廊下 ○
03 渡廊下(本堂－天神堂) ○ 07 式台 ○
04 式台 ○ 08 庫裏
05 庫裏 ○ 09 土蔵 ○
06 井戸屋 10 鐘楼 ○
07 長屋門 ○ 11 木小屋
08 土蔵(二棟) ○ 12 車庫
09 地蔵堂
032 吉祥寺 単立
（真言宗）
新穂青木
814番3 01 本堂 ◎ Ｃ
040 護村寺
(旧明王院)
単立 新穂北方
597番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ○
03 長屋門 ○
04 式台 ○
05 庫裏
06 地蔵堂
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045 慈恩寺 単立 新穂大野
1079番 01 本堂 ○
016 阿弥陀堂 新穂武井 01 阿弥陀堂
02 山門 ○ 017 秋葉大権現 新穂武井 01 秋葉大権現
03 地蔵堂 ○ 02 地蔵堂
04 大師堂 ○ 019 観音堂 上新穂(三協) 01 観音堂
05 天満宮 ◎
020 東ノ堂 新穂長畝
01 東ノ堂
06 稲荷社 ○ 02 地蔵堂
07 物置(1) 021 天神堂 新穂長畝(内巻) 01 天神堂
08 庫裏
022 二方潟山
阿弥陀堂
新穂長畝
(島) 01 島公民館
09 土蔵 02 山門 ○
10 小屋 03 地蔵堂 ○
11 渡廊下正面(本堂-庫裏) 04 お堂 ○
12 渡廊下背面(本堂-庫裏)
023 十王堂 新穂長畝
(島) 01 十王堂
13 作業所 024 下の堂 新穂長畝 01 下の堂 ○
14 物置(2)
026 下新穂観音 下新穂
01 観音堂 ◎ Ｂ
047 樹林寺 単立 新穂大野
1281番 01 本堂 ◎ Ｂ
027 地蔵堂 下新穂
01 地蔵堂
02 弁財天堂 ◎ Ｂ 028 唐崎堂 新穂大野(下大野) 01 唐崎堂
03 鐘楼 ○ 02 地蔵堂
04 山門 ○ 030 大日堂 新穂大野(郷平) 01 大日堂
05 庫裏 ○ 02 地蔵堂
06 倉庫 ○ 031 薬師堂 上新穂(井内) 01 薬師堂
07 小屋 02 地蔵堂
08 土蔵 ○ 033 閻魔堂 新穂瓜生屋 01 閻魔堂 ◎ Ａ
052 薬泉寺 単立 新穂瓜生屋
1549番 01 本堂 02 地蔵堂
02 地蔵堂 ○
034 勝広寺八王
子道場
新穂瓜生屋
01 阿弥陀堂
03 倉庫 (阿弥陀堂）
04 土蔵
036 上の
阿弥陀堂
新穂皆川
(川端10) 01 お堂
05 庫裏 037 地蔵堂 新穂舟下 01 お堂
001 潟上
不動明王
新穂潟上
01 不動明王 ○
038 下の
阿弥陀堂
新穂皆川
奥屋敷77番 01 阿弥陀堂 ○
02 末社 ○ 046 地蔵堂(上)
上新穂 01 地蔵堂
003 林堂 新穂潟上
1538番 01 厨子 ○
(正蔵院
地蔵堂)
005 地蔵堂 新穂田野沢
01 地蔵堂 ○
048 腰際堂 上新穂
01 上新穂公民館
007 大日堂 新穂正明寺 01 大日堂 049 地蔵堂(下) 上新穂 01 地蔵堂
008 円慶堂 新穂青木
01 円慶堂 ◎ Ａ
051 古小路堂 新穂青木
01 古小路堂
011 池田堂 新穂大野 01 池田堂 ○ 053 上のお堂 新穂正明寺 01 お堂
012 野田堂 新穂大野 01 野田堂 ○ 02 地蔵堂
013 稲葉堂 新穂大野 01 稲葉堂 ◎ Ｂ 058 法華堂 新穂舟下 01 法華堂 ○
014 大師堂 新穂大野
01 大師堂
059 観音堂 下新穂
01 観音堂 ○
015 高野堂 新穂大野 01 高野堂 060 上の組の堂 新穂田野沢 01 御堂
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061 中の組の堂
(源右エ門
新穂田野沢 01 御堂
堂)
062 地蔵堂 新穂瓜生屋
617番 01 地蔵堂
063 治朗兵衛堂 新穂北方 01 御堂
064 阿弥陀堂 新穂内巻
01 阿弥陀堂
050 牛尾神社 新穂潟上
2529番 01 天満宮 ◎ Ａ
ｇ．両津地区
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022 江西院 曹洞宗 加茂歌代
669番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 庫裏 ◎ Ａ
03 渡廊下 ○
04 恵比須堂 ○
05 地蔵堂 ○
06 土蔵 ○
07 納屋 ○
08 土蔵
024 富月寺 曹洞宗 加茂歌代
3783番 01 本堂 ○
(北河内) 02 式台 ○
03 庫裏 ○
04 車庫
05 居宅部 ○
06 地蔵堂
07 開山堂
061 瑞芳寺 曹洞宗 住吉570番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ○
03 鐘楼 ○
04 塩釜神社 ○
05 式台 ○
06 庫裏 ○
07 土蔵 ○
08 納屋 ○
09 外便所
071 薬師寺 曹洞宗 秋津367番 01 本堂 ○
02 山門
03 地蔵堂
04 御堂
05 土蔵
06 庫裏
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079 梅昌寺 曹洞宗 梅津1389番 01 本堂 ◎ Ａ 066 勝廣寺 真宗大谷派 両津湊199番 01 本堂 ◎ Ａ
02 式台 ○ 02 山門 ◎ Ａ
03 観音堂 03 鐘楼 ○
04 井戸屋 ○ 04 土蔵 ○
05 庫裏 ◎ Ｂ 05 式台 ○
06 納屋 ○ 06 庫裏 ○
07 渡廊下 092 西方寺 真宗大谷派 河崎1694番 01 本堂 ◎ Ｃ
08 地蔵堂(1) 02 庫裏
09 地蔵堂(2) 03 式台
080 大栄寺 曹洞宗 羽吉329番1 01 本堂 ○ 098 願誓寺 真宗大谷派 椎泊753番 01 本堂 ◎ Ａ
02 庫裏 02 土蔵(1) ○
084 常慶寺 曹洞宗 椿3番
01 本堂 ◎ Ａ 03 覆屋 ○
02 式台 04 山門 ◎ Ａ
03 庫裏 ◎ Ａ 05 庫裏
04 納屋(兼住宅) 06 式台
05 地蔵堂 07 長屋門
085 利済庵 曹洞宗 椿340番
01 本堂 ◎ Ａ 08 車庫 ○
02 式台 ○ 09 土蔵(2) ○
03 山門 ◎ Ａ 10 作業小屋
04 鐘楼 ◎ Ａ 099 長善寺 真宗大谷派 椎泊117番 01 本堂
05 庫裏 ◎ Ａ 02 鐘楼 ○
06 倉庫 03 山門 ◎ Ａ
07 土蔵(1) 04 土蔵(モミグラ) ○
08 土蔵(2) 05 長屋門 ○
075 西光寺 曹洞宗 北小浦
438番 01 本堂 ○ 06 庫裏･式台
02 大師堂
106 浄願寺 真宗大谷派 片野尾
206番 01 本堂 ◎
03 庫裏 02 庫裏 ○
093 晃照寺 曹洞宗 河崎283番 01 本堂 ◎ Ｃ 03 土蔵 ○
02 稲荷堂 ○ 012 正覚寺 浄土宗 両津夷新17番 01 本堂 ◎ Ｂ
03 庫裏 02 山門 ◎ Ｂ
04 式台 03 薬師堂 ○
05 土蔵 04 井戸屋
094 長蔵寺 曹洞宗 河崎280番
01 本堂 ○ 05 地蔵堂
02 遍照坊 06 土蔵 ○
07 庫裏
08 書院
097 心岸寺 浄土宗 椎泊304番
01 本堂 ◎ Ａ
02 観音堂 ○
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104 誓願寺 浄土宗 水津594番 01 本堂 ◎ Ｂ 037 円徳寺 真言宗豊山派
長江795番 01 本堂 ○
02 観音堂 ○ 02 阿弥陀堂 ○
03 上人堂 ○ 03 渡廊下 ○
04 庫裏 04 庫裏 ○
05 地蔵堂 05 土蔵及び納屋 ○
068 妙法寺 日蓮宗 両津湊
200番 01 本堂 ◎ Ａ 06 地蔵堂 ○
02 山門 ◎ Ａ 059 (本城寺)不動院
真言宗
豊山派
城腰175番
(神子沢) 01 本堂 ◎ Ｂ
03 天神堂 ○ 02 山門 ◎ Ａ
04 地蔵堂 ○ 03 式台
05 土蔵(1) ○ 04 庫裏 ○
06 式台 05 土蔵(1) ○
07 庫裏 06 板蔵 ○
08 十二大神(十二天堂) 07 土蔵(2) ○
09 土蔵(2)
062 理性院 真言宗
豊山派
加茂歌代
1233番 01 本堂 ◎ Ｂ
004 延命寺 真言宗
豊山派
両津夷
341番 01 本堂 ○
(中野)
02 山門 ○
02 山門 ○ 03 地蔵堂
03 観音堂 ○ 04 式台
04 渡廊下 ○ 05 庫裏
05 庫裏 06 土蔵 ○
06 井戸屋 07 納屋(1)
07 地蔵堂(1)(2基) 08 納屋(2) ○
08 地蔵堂(2) 09 井戸屋
014 浦堂寺
(裏の堂)
真言宗
豊山派
両津夷
248番 01 本堂 ◎ Ｃ
072 聖徳寺 真言宗
豊山派
加茂歌代
1296番 01 本堂 ○
030 極楽寺 真言宗
豊山派
加茂歌代
3615番 01 本堂 ◎ Ｂ 02 地蔵堂 ○
(北河内) 02 権現堂 ○ 03 土蔵 ○
03 地蔵堂 04 庫裏(2棟)
04 庫裏 ○ 05 六地蔵堂
05 渡廊下 ○ 076 観音寺 高野山真言宗
鷲崎858番 01 本堂
031 相運寺 真言宗
豊山派
旭530甲 01 本堂 ○ 02 地蔵堂
02 天神堂 ○
073 文殊院 真言宗
豊山派
浦川265番
01 本堂
03 山門 ○ 02 大師堂
04 十王堂 ○ 03 庫裏
05 土蔵 ○
074 薬師寺 真言宗
豊山派
黒姫361番
01 本堂
06 納屋 ○ 077 常楽寺 真言宗豊山派
北鵜島
507番 01 本堂 ◎ Ｂ
07 庫裏 ○ 02 大師堂
08 渡廊下 ○ 03 庫裏
09 外晩所
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082 真法院 真言宗
豊山派
梅津925番 01 本堂 ○ 100 持秀院 真言宗豊山派
両尾126番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 式台 ○ 02 薬師堂 ○
03 庫裏 ○ 03 大師堂
04 土蔵 04 野仏堂(1)
05 外便所 05 野仏堂(2)
06 納屋 06 六地蔵堂
088 正覚寺 真言宗
豊山派
下久知
779番 01 本堂 ◎ Ａ 07 式台 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ａ 08 庫裏 ◎ Ｂ
03 手水舎 09 書院 ◎ Ｂ
04 土蔵 ○ 10 土蔵(1) ○
05 物置 11 土蔵(2) ○
06 庫裏 ◎ Ｂ
101 来迎寺 真言宗
豊山派
羽二生
218番 01 本堂 ○
07 荒城地蔵堂 02 庫裏
090 長安寺 真言宗
豊山派
久知河内
152番 01 本堂 ◎ Ａ 03 観音堂 ○
02 式台 ○ 04 六地蔵堂
03 庫裏 ○ 102 照光寺 真言宗豊山派
両津大川
679番 01 本堂 ○
04 外便所 02 観音堂 ◎ Ｂ
05 土蔵 ○ 105 地蔵院 真言宗豊山派
片野尾
224番 01 本堂 ○
06 山門 ◎ Ａ 02 庫裏 ○
07 二王門 ◎ Ａ 03 地蔵堂(1)
091 福蔵院 真言宗
豊山派
河崎1801番
01 本堂 04 土蔵
095 宝光寺 真言宗
豊山派
真木4616番 01 本堂 ○ 05 鐘楼
02 弘法大師堂 ○ 06 外便所
03 六地蔵堂 07 地蔵堂(2)
04 大日如来堂 08 大師堂
05 庫裏
107 観音寺 真言宗
豊山派
月布施
205番子 01 本堂 ○
096 宝珠院 真言宗
豊山派
真木662番 01 本堂 ◎ B 02 庫裏
02 地蔵堂 ○ 03 お堂(1)
03 観音堂 ○ 04 お堂(2)
04 土蔵 ○ 05 お堂(3)
05 庫裏
108 万福寺 真言宗
豊山派
野浦78番
01 本堂 ○
02 善宝寺
03 土蔵
04 庫裏 ○
109 慶蔵寺(院) 真言宗
豊山派
東立島42番 01 本堂
02 地蔵堂
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110 文殊院 真言宗
豊山派
赤玉648番 01 本堂 ◎ Ａ 032 観音寺 単立 長江510番1 01 本堂 ○
02 経蔵 02 納屋 ○
03 地蔵堂 03 庫裏及び渡廊下 ○
04 庫裏 04 事務所棟
05 車庫 05 車庫
111 東福寺 真言宗
豊山派
豊岡703番
01 本堂 ◎ Ｃ 06 地蔵堂 ○
02 庫裏 ◎ Ｃ 045 光輪寺 単立（真言宗）
立野292番 01 本堂 ○
03 式台 02 庫裏
04 山門 ○ 03 山門 ◎ Ａ
05 観音堂 04 鎮守堂 ○
112 西泉寺 真言宗
豊山派
柿野浦30番 01 本堂 05 納屋 ○
02 地蔵堂 06 土蔵 ○
113 万福寺 真言宗
豊山派
岩首508番 01 本堂 ○ 048 正福寺 単立（新義真言宗）
潟端497番 01 本堂 ○
02 庫裏 02 井戸屋 ○
03 観音堂(1) 03 地蔵堂 ○
04 観音堂(2) 049 萬福寺 単立（真言宗）
秋津
1110番1 01 本堂 ○
05 善宝寺 02 土蔵 ○
089 和光院 真言宗
室生寺派
下久知
802番 01 本堂 03 庫裏･式台 ○
02 鐘楼 04 納屋 ○
03 天満宮 05 地蔵堂 ○
04 庫裏
063 昭和院 単立
（真言宗）
両津湊23番
01 本堂 ○
05 土蔵 02 観音堂 ○
057 歓要寺 本門佛立宗 吾潟128番4
01 本堂 03 地蔵堂
086 宝蔵院
(法蔵院)
天台宗 椿11番1
01 本堂 ○ 04 大師堂
103 日本山妙法
寺佐渡僧伽
日本山妙法
寺大僧伽
河崎2666番 01 下の寺 05 山門 ○
02 上の寺 ◎ Ｃ 06 庫裏
002 安照寺 単立
（真言宗）
春日175番 01 本堂 ◎ Ｂ 07 車庫
02 太子堂 ○ 070 青龍寺 単立（真言宗）
旭615番 01 本堂 ◎ A
03 偲巽堂 ○ 02 山門 ○
04 渡廊下(2ヶ所) ○ 03 式台 ○
05 鐘楼 04 庫裏 ○
06 庫裏 05 土蔵 ○
07 地蔵堂 06 納屋 ○
07 井戸屋
08 鐘楼
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083 極楽寺 単立 羽吉20番 01 本堂 ◎ Ｂ 036 助右衛門堂 上横山 01 御堂 ○
02 庫裏 02 地蔵堂 ○
03 一間社 ○
038 立野
阿弥陀堂
立野
01 阿弥陀堂
04 地蔵堂 039 市兵衛堂 上横山 01 市兵衛堂
001 善宝寺さん
地蔵堂
両津夷
01 地蔵堂 ○
040 (名称無し)
堂
下横山
01 御堂
02 船魂社龍王殿 ○ 02 地蔵堂
003 北方院 加茂歌代
200番 01 北方院
041 (名称無し)
堂
秋津 01 御堂
005 谷地観音堂 春日
01 観音堂
042 山崎堂 秋津
01 山崎堂 ◎ Ｃ
006 谷地地蔵堂 春日37番 01 地蔵堂 02 地蔵堂
007 大日大聖
不動明王
加茂歌代
867番 01 不動明王堂
043 中ノ浦の
観音堂
潟端(中組) 01 観音堂 ◎ Ｃ
(向高野) 044 小田弘法堂 潟端 01 弘法堂
008 日乃出堂 加茂歌代
(南河内) 01 日乃出堂
046 品浦観音堂
(湖月山吾潟
観音)
吾潟(田ノ浦)
01 観音堂
009 松島弁財天 加茂歌代
(北河内) 01 弁財天堂
047 吾潟藤堂 吾潟(田ノ浦) 01 御堂 ◎ Ａ
010 (名称無し)
堂
加茂歌代
(北河内) 01 御堂 02 地蔵堂
011 阿弥陀堂 加茂歌代
(南河内) 01 御堂
050 九郎左衛門
の不動堂
椿
01 不動堂 ○
013 円阿弥堂
(円阿弥寺)
両津湊
211番 01 御堂
051 上人堂 椿 01 上人堂 ◎ Ｃ
015 南平沢
地蔵堂
梅津
(南平沢) 01 地蔵堂
052 小さぎの堂 羽吉
01 地蔵堂
016 龍王殿 梅津
(南平沢) 01 龍王殿 02 小さぎ堂 ○
017 平沢九品堂 梅津
(北平沢) 01 九品堂
053 毘沙門堂 羽吉 01 毘沙門堂
02 稲荷神社 054 久知の一重堂
下久知 01 久知の一重堂 ◎ Ｃ
018 (名称無し)
堂
梅津(鷺野)
01 御堂 02 子安観音堂 ○
019 阿弥陀堂 梅津(鷺野) 01 阿弥陀堂 03 地蔵堂
020 (名称無し)
堂
梅津(鷺野)
01 御堂 ◎ Ｃ 04 足尾山堂
021 (名称無し)
堂
梅津(大野)
01 御堂 ◎ Ｃ
055 中山延命堂 吾潟
1743番5 01 延命堂
023 観音堂 加茂歌代
(赤井地) 01 観音堂 ○
056 薬師堂 下久知 01 薬師堂 ◎ Ａ
02 地蔵堂 ○ 02 地蔵堂
025 原黒泣
地蔵堂
原黒 01 地蔵堂 ○ 058 恋人山慶宮院れんげ寺
城腰297番
(神子沢) 01 本堂
026 十王堂 住吉 01 十王堂 ◎ Ｂ 02 山門
027 地蔵堂 住吉 01 地蔵堂 060 観音堂 城腰266番(神子沢) 01 観音堂 ○
028 観音堂
(城の下の観
住吉(野城)
01 観音堂 ○
064 地蔵堂 河崎
01 地蔵堂
音さん) 065 五郎兵衛堂 河崎
01 五郎兵衛堂 ◎ Ａ
029 六地蔵 加茂歌代
(北河内) 01 地蔵堂
069 火伏観音 旭 01 観音堂 ◎ A
033 十王堂 長江
01 十王堂 ○
081 実法院 椿83番
01 本堂 ○
02 地蔵堂 ○ 078 光明仏寺※1
浄土宗 真更川 01 本堂 ○
034 貞心堂 上横山 01 貞心堂 ◎ Ａ 02 外便所
02 土蔵 ○
03 地蔵堂
035 作兵衛
観音堂
上横山 01 観音堂 ◎ Ａ
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087 正源寺
※1
浄土宗 真木 01 薬師堂 ○ 040 海潮寺 曹洞宗 小木32番(元小木 01 本堂 ◎ Ａ
02 地蔵堂 上野) 02 天神堂 ◎ Ｂ
03 公民館 03 山門 ◎ Ａ
04 六地蔵堂 04 庫裏
067 真念寺
※2
両津湊
199番 01 寺院跡 05 住宅兼車庫
042 照覚寺 浄土真宗
本願寺派
小木町
962番 01 本堂 ○
(小木町
白坂町) 02 離れ座敷
03 物置
04 庫裏
046 光善寺 浄土宗 小木町
930番 01 本堂 ○
(小木町
諏訪町) 02 庫裏
03 大権現
044 安隆寺 日蓮宗 小木町
660番 01 本堂 ◎ Ａ
(小木町
中立町) 02 祖師堂 ◎ Ａ
03 大師堂 ◎ Ａ
04 地蔵堂
05 経蔵 ○
06 経蔵覆屋 ○
07 鐘楼 ◎ Ａ
08 庫裏 ○
09 山門 ◎ Ａ
10 稲荷社
11 外便所
025 薬師寺 真言宗
智山派
沢崎101番
01 本堂 ◎ Ａ
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028 蓮華峰寺 真言宗
智山派
小比叡
182番 01 客殿 ◎ Ａ
034 海音寺 真言宗
智山派
小木強清水
209番2 01 本堂 ◎ Ｂ
02 護摩堂 ◎ Ａ 02 庫裏 ○
03 受納所及び塀 03 薪小屋 ○
04 手水舎 04 土蔵 ○
05 ポンプ小屋
037 宝蔵寺(坊） 真言宗
智山派
小比叡61番
01 本堂 ◎ Ｂ
06 東屋 02 庫裏 ○
07 唐門 ◎ Ａ 03 物置
08 独鈷堂 ◎ Ａ
038 宝積院 真言宗
智山派
小比叡57番
01 本堂 ○
09 地蔵堂(願掛地蔵) 02 庫裏
10 金堂 ◎ Ａ 03 井戸屋
11 仁王門 ◎ Ａ 04 地蔵堂
12 小比叡神社鳥居 ◎ Ａ
041 阿彌陀院 真言宗
智山派
小木町
627番 01 本堂 ◎ Ａ
13 小比叡神社拝殿 ◎ Ａ
(小木町
上町) 02 庫裏
14 小比叡神社本殿 ◎ Ａ 03 地蔵堂
15 小比叡神社北脇社 ◎ Ｂ
001 称光寺 時宗 宿根木
468番 01 山門 ◎ Ｂ
16 小比叡神社南脇社 ◎ Ｂ 02 不動堂 ○
17 小比叡神社覆屋 03
熊野社
社殿 ◎
18 小比叡神社物置 04
熊野社
本殿 ◎
19 弁天堂 05 本堂 ○
20 密厳堂 ◎ Ａ 06 庫裏 ○
21 無明橋 ◎ Ａ
002 (名称無し)
堂
宿根木
01 石祠
22 弘法堂 ◎ Ａ 003 椎谷の観音さん
宿根木 01 観音堂
23 骨堂 ◎ Ａ 02 地蔵堂
24 八祖堂 ◎ Ａ
004 岩谷山
観音堂
宿根木
01 石仏前門構
25 御霊屋台徳院 ◎ Ａ 02 洞窟門構
26 御霊屋東照宮 ◎ Ａ 03 観音堂(1)
27 御霊屋覆屋 ○ 04 観音堂(2)
28 経蔵 ○
005 善宝寺さん 小木強清水
01 善宝寺 ○
29 鐘楼堂 ○ Ａ 006 観音堂 犬神平 01 観音堂
30 八角堂 ○ Ａ
007 善宝寺さん 深浦
01 善宝寺
31 山門 ○
008 地蔵堂 深浦
01 地蔵堂
32 六地蔵堂 009 観音堂 琴浦 01 観音堂
33 地蔵堂 ○
010 善宝寺さん 琴浦
01 善宝寺 ◎ Ｂ
34 倉庫 011 (名称無し)堂
小木
(元小木) 01 御堂
35 庫裏 012 地蔵堂 小木(元小木) 01 地蔵堂
36 ポンプ小屋 013 かのえ堂 小木(元小木虫谷) 01 かのえ堂
014 観音堂 井坪
01 観音堂
015 善宝寺さん 井坪 01 善宝寺
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物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
016 地蔵堂 井坪 01 地蔵堂 ○
017 善宝寺さん 木流 01 善宝寺
018 (名称無し)
堂
木流
01 御堂
020 地蔵堂 田野浦 01 地蔵堂
021 善宝寺さん 田野浦
01 善宝寺 ◎ Ｂ
022 善宝寺さん 江積
01 善宝寺 ◎ Ｂ
024 善宝寺 沢崎(白木) 01 善宝寺 ○
026 地蔵堂 沢崎
01 地蔵堂 ○
027 善宝寺さん 沢崎 01 善宝寺
029 地蔵堂 小比叡 01 地蔵堂
030 閻魔堂 小比叡 01 閻魔堂
032 毘沙門堂 小木堂釜
01 毘沙門堂 ◎ Ａ
033 観音堂 小木木野浦 01 観音堂 ○
035 観音堂 小木強清水
01 観音堂
02 地蔵堂
036 西入庵 小木町
(琴平町) 01 西入庵 ○
039 御堂
(地蔵尊)
小木大浦
01 御堂
043 地蔵堂 小木町(小木
白坂町) 01 地蔵堂
045 七面山 小木町 01 参拝の間 ◎ Ｂ
02 宮殿 ◎ Ｂ
03 覆屋
031 大聖院 小木堂釜
83番 01 本堂
019 吉祥寺
※1
田野浦
01 本堂
023 円満寺
※1
江積
01 本堂
ｉ．羽茂地区
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
005 宝勝院 曹洞宗 羽茂本郷
2084番 01 本堂 ○
02 庫裏 ○
03 山門
006 大蓮寺 曹洞宗 羽茂本郷
2075番甲 01 子安観音堂 ○
02 五百羅漢堂 ◎ Ｂ
03 本堂 ◎ Ａ
04 経蔵 ○
05 布袋堂
06 山門 ◎ Ａ
07 鐘楼 ◎ Ｂ
08 毘沙門堂
09 庫裏
10 離れ座敷
11 茶室 ○
12 車庫
13 外便所
14 総門（仁王門）
007 千光寺 曹洞宗 羽茂本郷
1716番乙 01 本堂 ◎ Ｂ
02 井戸屋
03 土蔵 ○
04 山門
05 物置
009 高徳院 曹洞宗 羽茂大石
286番 01 本堂 ○
02 庫裏 ○
03 長屋門
010 円満寺 曹洞宗 羽茂大石
1075番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 庫裏
03 長屋門
04 地蔵堂
001 如意輪寺 真言宗
智山派
羽茂小泊
394番 01 本堂 ○
02 十王堂 ○
03 土蔵 ○
04 山門 ○
05 庫裏 ○
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物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
002 宮本寺(坊) 真言宗
智山派
羽茂大橋
1665番 01 本堂 ◎ Ａ
011 円照寺 真言宗
智山派
羽茂村山
804番1 01 本堂 ◎ Ｂ
02 毘沙門堂 ◎ Ａ 02 式台 ○
03 山門 ◎ Ａ 03 庫裏
04 式台 ○ 04 土蔵 ○
05 庫裏 ○ 05 納屋 ○
06 長屋門 ○ 06 長屋門 ○
07 物置 07 山門 ○
003 千手院 真言宗
智山派
羽茂滝平
1489番 01 本堂 ◎ Ａ 08 上の蔵 ○
02 鬼子母神堂 ○ 09 観音堂 ◎ Ｂ
03 西国堂 ○
012 香伝坊(寺) 真言宗
智山派
羽茂村山
917番 01 本堂 ○
04 式台 ○ 02 庫裏 ○
05 庫裏 03 式台 ○
06 物置 04 土蔵 ○
004 地蔵院 真言宗
智山派
羽茂滝平
2252番 01 山門 ◎ Ａ 05 渡廊下
02 稲荷堂 ○ 06 地蔵堂 ○
03 十王堂 ◎ Ｂ 07 長屋門 ○
04 鐘楼 ◎ Ｂ 013 儀蔵寺 真言宗智山派
飯岡454番 01 本堂 ◎ Ａ
05 庫裏 ○ 02 山門 ○
06 土蔵 ○ 03 式台 ○
07 物置 ○ 04 土蔵 ○
08 本堂 ◎ Ｂ 05 土蔵覆屋 ○
008 弘仁寺 真言宗
智山派
羽茂本郷
4448番子 01 本堂 ◎ Ａ 06 庫裏 ○
02 庫裏 ◎ Ｂ
03 渡廊下(本堂-庫裏) ○
04 書院 ○
05 土蔵 ○
06 山門（乳門） ◎ Ａ
07 護摩堂 ◎ Ａ
08 渡廊下(本堂-護摩堂) ○
09 瑠璃殿（薬師堂） ◎ Ａ
10 天満宮
11 鐘楼堂
12 仁王門 ◎ Ａ
13 天満宮内宮殿 ◎
14 瑠璃殿(薬師堂)内宮殿 ◎
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ｊ．赤泊地区
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
009 観音寺 曹洞宗 徳和534番1 01 本堂 ◎ Ｂ 002 要蔵寺(養蔵院)
真言宗
智山派
杉野浦82番 01 本堂 ○
02 山門 ◎ Ｂ 02 天神堂
03 土蔵 ○ 03 庫裏
04 庫裏 04 土蔵
014 東光寺 曹洞宗 徳和3406番
01 本堂 ◎ Ａ 05 六地蔵堂
02 山門 ◎ Ａ 06 地蔵堂
03 鐘楼 ◎ Ａ 003 養禅寺 真言宗智山派
南新保67番 01 本堂
04 十六羅漢堂 ◎ Ａ 02 庫裏
05 家財蔵 ○ 03 地蔵堂
06 家財蔵覆屋 ○ 04 六地蔵堂
07 米蔵 ○ 004 遍照寺(坊) 真言宗智山派
赤泊644番 01 本堂 ◎ Ａ
08 米蔵覆屋 ○ 02 式台 ○
09 車庫(元長屋) ◎ Ａ 03 庫裏 ○
10 外便所 04 書院 ○
11 庫裏 ◎ Ａ 05 観音堂 ○
12 式台 ◎ Ａ 06 井戸屋
13 倉庫 07 天神堂 ○
14 禅達岩谷口 08 六地蔵堂
15 奥の院
005 禅長寺 真言宗
智山派
赤泊641番
01 本堂 ◎ Ｂ
016 東林寺 曹洞宗 下川茂薬師
平628番 01 本堂 ◎ Ｃ 02 式台
02 山門 03 庫裏 ○
03 地蔵堂 04 山門 ○
04 庫裏 ○ 05 鐘楼
05 土蔵 ○ 06 摩尼堂(地蔵堂)
008 淨福寺 真宗大谷派 赤泊200番 01 本堂 ○ 07 六地蔵堂
02 土蔵 08 書院 ○
03 庫裏 09 納屋
04 物置 10 井戸屋
011 本龍寺 真宗大谷派 莚場1012番 01 本堂 ◎ Ｂ 11 土蔵 ○
02 庫裏 ◎ Ｃ 12 土蔵覆屋 ○
03 山門 ○ 13 物置
001 清行寺 真言宗
智山派
大杉264番 01 本堂 ◎ Ｃ 14 瑠璃殿 ◎ Ａ
02 庫裏･式台 ○
03 地蔵堂(1)
04 地蔵堂(2)
05 六地蔵堂
06 土蔵 ○
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物件
番号 物件名称 宗派等 所在地
建物
番号 建物名称
評
価
調査
優先
順位
006 延命院 真言宗
智山派
赤泊548番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 善宝寺堂 ○
03 土蔵 ◎ Ａ
04 庫裏 ○
05 式台 ○
06 阿弥陀堂
07 六地蔵堂
007 西方寺 真言宗
智山派
赤泊170番
01 本堂 ◎ Ｂ
02 地蔵堂(1)
03 地蔵堂(2)
04 観音堂
010 林光坊 真言宗
智山派
三川50番
01 本堂 ○
02 地蔵堂(1)
03 地蔵堂(2)
04 地蔵堂(3)
05 式台 ○
06 庫裏 ○
07 土蔵
013 玉蔵寺(坊) 真言宗
智山派
莚場813番
01 本堂 ○
02 式台 ○
03 庫裏 ○
04 六地蔵堂
05 地蔵堂
012 正覚院
※1
真言宗 徳和589番3
01 堂
015 勝泉寺
※1
真言宗 下川茂 01 本堂 ◎ Ｃ
017 観正寺
※1
真言宗 下川茂
992番1 01 御堂 ○
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４ 調査の結果
悉皆調査で得た情報をもとに、建物を種別に分類し、各建築物の名称、所在地、保存度、特徴を記し、
建築年代の古い順に並べた。更にその中から、佐渡市全体の寺院建築史の流れを把握するため、今後の詳
細調査対象を抽出し、保存度、建築年代を主眼とし、優先順位について検討を加えた。
なお、本堂は宗旨別に分類し、堂は宗教空間の他に囲炉裏の間と称する生活空間を兼ね備えた横長の平
面を持つ堂を多室構成堂とし、宗教空間のみを持つ堂を１室構成堂として分類を行った。
１）評価項目
保存度、建築年代を主眼とした評価を行い、①～⑤までの評価項目を設定した。以下に評価項目を示す。
①各年代（1世紀を 3等分にした区分を基本とした）の建築物で、建築年代が明確、または概ね判り、保
存度（建築当初の姿）が高い建築物。
②保存度はあまり高くないが、建築年代が明確、または概ね判り、残存する部材に時代的特徴がよく表わ
されている建築物。または痕跡によって復原できる可能性が高い建築物。
③後世の改造が著しいために、①及び②の状況を理解した後に調査をした方が良い建築物。
④部分的に極めて古い意匠が残る建築物や改造による痕跡が良く残る等、細部及び全体にわたり他の建築
物調査の事例研究の対象となる建築物。
⑤文字による記録が多く残っている建築物。完成度の高い建築物（様式が整っている、空間の均整がとれ
ている等）。豪華な建築物。特異な平面や意匠を持つ建築物。
２）調査の優先順位
建築年代、保存度、特徴、評価項目を踏まえ、総合的な評価を与え調査の優先順位を付けた。
・Ａ 調査の優先度の高い建築物
・Ｂ Ａに次いで優先順位の高い建築物
・Ｃ Ａ及びＢの調査過程の中で必要が生じた場合の対象建築物
３）詳細調査
上記評価を踏まえた集計と一覧を以下に示す。
平成 21 年度調査時点で次年度以降に現地にて詳細調査を行う物件には○を記し、他物件との比較調査が
必要な物件には△を記した。
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■集計表 （単位：棟）
○ △
10 8 2 20 6 1
8 3 2 13 8 1
6 3 2 11 3 2
12 4 4 20 7 2
23 29 13 65 Ａ:調査済2 15 2
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
6 4 1 11 7 1
67 51 24 142 48 9
0 0 0 1 1物件評価無 0 0
1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0
1 0 1 3 1 0
9 1 0 10 Ｂ:調査済1 5 1
7 4 1 12 8 0
16 5 1 22 13 1
0 1 1 2 0 0
①一般的な形式 16 3 3 22 Ａ:調査済1 7 1
②セガイ梁形式 3 0 0 3 1 2
①一般的な形式 8 2 2 12 5 0
②棟持柱形式 12 0 1 13 Ａ:調査済2 9 0
15 0 1 16 Ａ:調査済2 10 2
①１間一戸楼門 8 1 0 9 6 0
①３間一戸楼門 2 0 0 2 2 0
3 0 3 6 2 0
67 7 11 85 42 5
9 8 2 19 5 0
3 2 0 5 Ａ:調査済2 3 0
12 10 2 24 8 0
5 1 0 6 Ａ:調査済3 2 0
5 1 0 6 2 0
7 1 0 8 6 0
7 1 0 8 6 0
12 9 12 34 1物件評価無 12 3
①１間 2 4 2 8 2 0
②３間 17 2 0 19 Ａ:調査済1 13 0
③５間 1 0 0 1 1 0
①１間 1 2 4 7 1 0
②３間 14 10 7 31 11 0
③５間 5 1 0 6 Ａ:調査済1 3 0
1 0 0 1 0 0
53 28 25 107 31 0
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
7 4 1 16 4物件評価無 0 5
7 4 1 16 0 5
236 107 65 414 6物件評価無 152 20
備考　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　　　調査優先順位　　　種別
計
１　本堂
２　塔
３　鐘楼
４　門
５　庫裏式台
８　堂
９　円堂
ｂ．薬医門
ｃ．四脚門
小計
ａ．八角円堂
小計
10　その他
小計
６　講堂、書院
小計
７　土蔵、納屋
小計
ａ．多室構成
ｄ．重層
ｂ．１室構成
正方形
ｃ．１室構成
長方形
ｄ．三間一戸八脚門
ｆ．長屋門
小計
ａ．庫裏
ｂ．式台
小計
ｅ．楼門
ｃ．仏舎利塔
小計
ａ．四脚柱形式
ｂ．袴腰付鐘楼
小計
ａ．棟門
ｆ．天台宗
ｇ．時宗
ｈ．単立
小計
ａ．五重塔
ｂ．多宝塔
詳細調査
ａ．曹洞宗
ｂ．浄土真宗
ｃ．浄土宗
ｄ．日蓮宗
ｅ．真言宗
Ａ Ｂ Ｃ 計
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１　本堂
ａ．曹洞宗
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 東光寺本堂赤泊地区徳和3406番
元禄10(1697)年
記録 良好 床差の天井
①
典型的な禅宗本堂 Ａ ○
2
千光寺本堂
羽茂地区羽茂本郷
1716番乙
1700年頃
絵様、柱面 屋根は新しい
肘木をのばして二重梁形式
を採る
②
建築年は推定 Ｂ
3 正法寺本堂金井地区泉甲504番
1700年代初期
絵様
良好
安政期に側柱、軒、屋根、向
拝一式を新しくした
改造の規模が大きく、その手
法は良質
②
江戸中期と末期の手法がよく
調和している
他事例の調査が進んだのち
の調査がよい
Ａ △
4 太運寺本堂真野地区竹田779番1
1700年代初期
絵様、柱面
良好
屋根の形状も当初らしい 古くて、規模大
①
古い要素が良く残る
建築年は推定
Ａ ○
5 海潮寺本堂小木地区小木32番
1700年代初期
絵様
棟札有との説
金属板葺の際、軒を新しくし
た(元茅葺)
向拝を含めて古い様式を持
つ
①
建築年は推定 Ａ
6 観音寺本堂赤泊地区徳和534番1
1700年代初期
絵様、柱面 屋根、軒は新しい 骨格良く残る
②
建築年は推定 Ｂ
7
湖鏡庵本堂
新穂地区新穂潟上
1661番
1700年代前半
絵様
軒から上は新しい。
昭和28(1953)年茅から桟瓦
へ
向拝も新しい
屋根は後世の作だが、全体
のバランスはよい
①
建築年は推定 Ｂ
8
東林寺本堂
赤泊地区下川茂薬師平
628番
1700年代前半
絵様 屋根、向拝は新しい 骨格は残る ①絵様が事例研究の対象 Ｃ
9
竜鳳寺本堂
佐和田地区河原田本町
142番
1700年代中期
絵様 屋根、向拝は新しい 内部は古風
②
曹洞宗寺院としては古い
か？
Ｂ
10
江西院本堂
両津地区加茂歌代
669番
1700年代中期
絵様、柱面 幕末期に大改造 骨格良く残る
②
建築年は推定 Ｂ
11 瑞芳寺本堂両津地区住吉570番
1700年代中期
絵様、柱面
良好
屋根は新しい？
内陣まわりは古風
骨格良く残る
①
建築年は推定 Ａ ○
12
円満寺本堂
羽茂地区羽茂大石
1075番
1700年代中期
絵様 屋根と向拝は新しい 骨格残る
②
建築年は推定 Ｂ
13
大蓮寺本堂
羽茂地区羽茂本郷
2075番甲
1700年代後半
須弥壇、開山堂の絵様より、
文化年間の説有
良好 規模大よく整っている
①
建築年は推定 Ａ ○
14
総源寺本堂
相川地区
相川下山之神町3番
1700年代後期
絵様 屋根は新しい
規模大で整っている
内部空間はやや散漫
①
曹洞宗寺院本堂の間取が良
く残る
Ａ
15 梅昌寺本堂両津地区梅津1389番
1700年代後期
絵様 向拝後付 骨格残り、豪華
①
建築年は推定 Ａ ○
16 崇運寺本堂畑野地区多田304番
1700年代後期
絵様
外陣差鴨居後入
屋根新しい 骨格は残る
①
建築年は推定 Ｂ
17 本田寺本堂佐和田地区中原364番
弘化2(1845)年
町史 良好 大規模で豪華
①
幕末期の大規模本堂として
研究の事例となる
Ａ ○
18 利済庵本堂両津地区椿340番
弘化4(1847)年
絵様 良好
幕末期の大規模本堂かつ豪
華 ①、⑤ Ａ
19
観音寺本堂
相川地区相川下寺町
5番
1800年代中期 屋根新しい 内外陣に柱がなく、新しい傾向か
①
方丈型の色相が強い Ｂ
20 晃照寺本堂両津地区河崎283番
大正2(1913)年
寺伝 良好
近代寺院として大規模で豪
華
①、⑤
事例研究の対象 Ｃ
b．浄土真宗
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 勝廣寺本堂両津地区両津湊199番
元禄14(1701)年
文書、絵様
化粧隅木の跡有
屋根は新しい
軸部残る
三連横並びの祭壇有 ①真宗寺院の規範となる Ａ ○
2
専念寺本堂
佐和田地区河原田諏訪
町25番
1700年代初期
絵様、風化
水平材の細さ
屋根、軒は新しい？
軸部構造良く残る 豪華
②
真宗本堂として島内有数の
古さか
建築年は推定
事例研究が進んだ後の調査
がよい
Ａ ○
3
善宗寺本堂
佐和田地区河原田諏訪
町105番
1700年代初期
絵様、風化
屋根は新しい
向拝も新しく蟇股は転用材
専念寺本堂と同傾向だが、
やや簡略化されている
②
真宗本堂として島内有数の
古さか
専念寺本堂との比較検討が
必要
Ｂ
4
長明寺本堂
相川地区相川南沢町
34番
1700年代初期
(1600年に入るか？)
絵様、柱面
屋根、外装は新しい 三連横並びの祭壇有
②
内陣は豪華
建築年は推定
Ａ ○
5 広円寺本堂畑野地区宮川1009番
明和3(1766)年
町誌
屋根は新しい
骨格残る
幕末から明治にかけて大虹
梁の絵様を彫り直す
②
本堂内、丸円柱多い Ｂ
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6 得勝寺本堂金井地区千種丙85番
1700年代中期
絵様
内陣まわりに若干の手が入る
茅葺屋根 元三連横並びの仏壇か
①
妻飾、向拝、内外陣の絵様
古い
建築年は推定
Ａ ○
7 浄経寺本堂金井地区中興乙1327番
1700年代中期
絵様 屋根、向拝は後世の作か
軸部は良く残るが、その他は
新しい
事例研究の対象
④
浄土真宗本堂としては古いタ
イプ
建築年は推定
Ｃ
8 願誓寺本堂両津地区椎泊753番
1700年代中期
絵様、柱面
向拝・屋根は新しい
祭壇まわり改造が多い 三連横並びの祭壇有
②
建築年は推定。 Ａ ○
9
大福寺本堂
相川地区相川六右衛門
町36番
1700年代後期
絵様、風化 屋根、外装は新しい 三連横並びの祭壇有
②
奥へ行くほど古い
建築年は推定
Ａ ○
10
因領寺本堂
新穂地区新穂長畝
1025番
1700年代後期
絵様
伝、寛政年間
昭和40(1965)年
茅から桟瓦葺へ 三連横並びの祭壇有
②
建築年は推定 Ａ ○
11 西方寺本堂両津地区河崎1694番
1700年代後期
須弥壇まわりの絵様
旧規は残る
下屋は後設 三連横並びの祭壇有。
②
天保期の改造多し
平面図必要
Ｃ △
12
立蓮寺本堂
新穂地区新穂北方
394番
文化3(1806)年
棟札 良好 真宗寺院として大規模豪華
①
真宗寺院の規範となる Ａ ○
13 本龍寺本堂赤泊地区莚場1012番
安政4(1857)年
寺伝 良好 幕末期の豪華な本堂。 ①、⑤ Ｂ
c.浄土宗
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1
法然寺本堂
相川地区相川下寺町
4番
1600年代前半
絵様、風化 寛延2(1749)年大改造か？
浄土宗寺院としての空間がよ
く表現されている
③
改造が多いので、事例研究
ののちに調査
Ａ △
2 立岩寺本堂相川下戸村467番
1700年代初期
絵様、色合
屋根、外装は新しい。
虹梁新しい 浄土宗の間取良く残る
④
古い要素が多く残る Ｃ
3 心岸寺本堂両津地区椎泊304番
1700年代初期
絵様力強い
向拝は後付
他は残る 浄土宗本堂の骨格よく残る。
①
建築年は推定 Ａ ○
4 大乗寺本堂佐和田地区沢根町79番
1700年代前半
向拝及び虹梁の渦巻
向拝は後付
元茅葺か 三連横並びの仏壇がある
③
後世の改造多し
他事例研究の後に調査
建築年は推定
Ａ △
5 舟城寺本堂新穂地区新穂舟下50番
1700年代前半
絵様 屋根も含めて当初材残る 宗派としての構えよく残る ①建築年は推定 Ａ ○
6
大安寺本堂
相川地区相川江戸沢町
1番
延亨元(1744)年
記録 改造がほとんどない。 内陣や堂内の架構に注意
①
浄土宗本堂の規範となる Ａ ○
7 安國寺本堂畑野地区畑野2041番
1700年代中期
絵様
屋根・内外装は後世
骨格良く残る 大断面で力強い
②
建築年は推定 Ｂ
8 誓願寺本堂両津地区水津594番
安政6(1859)年
棟札
昭和30(1955)年
茅葺から桟瓦葺へ 堂内は豪華
⑤
浄土宗の間取りほぼ残る Ｂ
9 正覚寺本堂両津地区夷新17番
明治20(1887)年
記録 良好 近代寺院として様式よく整う ①豪華 Ｂ
10
廣源寺本堂
相川地区相川南沢町
145番
明治22(1889)年の伝え有 良好 近代期寺院の絵様 ①浄土宗は佐渡に少ない Ａ
11
常念寺本堂
佐和田地区河原田本町
271番
昭和17(1942)年
老朽化のため 良好
背面に1700年代初期と思わ
れる突出部有
⑤
事例が少ないので参考として
、平面図、写真撮影をする
Ｃ
d.日蓮宗
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1
法輪寺本堂
相川地区相川下寺町
13番
1600年代前半
絵様、風化
何回か構造に関わる改造を
受けている 古い様式が部分的に残る
③
来迎柱上部の構えは変わっ
ていない
改造が多いため事例研究の
後に調査を行う
建築年は推定
Ａ △
2
瑞仙寺本堂
相川地区相川中寺町
2番
1600年代中期
色相、風化
寛永年間建立の説有
屋根は新しい
須弥壇まわりと向拝は江戸中
期
内陣を中心として様々な痕
跡がある
③
後世の改造大のため、他事
例研究の後に調査に入った
方がよい
建築年は推定
Ａ △
3 安隆寺本堂小木地区小木町660番
1700年前後
絵様、柱面 内陣まわりは後世か 規模大で古さが残っている ①建築年は推定 Ａ ○
4 妙法寺本堂両津地区両津湊200番
享保14(1729)年
記録
屋根は新しいが、骨格は残る
向拝は後設 豪華 ① Ａ ○
5
妙照寺本堂
佐和田地区市野沢
454番
1700年代初期
絵様
町史では享保18(1733)年
屋根も含めて大きな改造は
見当たらない 大規模で手法が精緻
①
建築年代もわかり、日蓮宗本
堂の指針となる
Ａ ○
6 妙経寺本堂佐和田地区中原368番
1700年代初期
絵様
屋根は新しい
軸部は残る 内部空間が整っている
②
日蓮宗寺院として島内有数
の古さか
Ａ
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7
円静寺本堂
真野地区真野新町
541番
1700年代中期
来迎柱上の彫刻
骨格は残るが、内装の改造
大
小規模な日蓮宗本堂の形態
が残っている
②
事例研究の対象
建築年は推定
Ｃ
8 妙満寺本堂畑野地区目黒町572番
1700年代中期
絵様、柱面
屋根は新しい
軸部は残る 彫刻類豪華
②
建築年は推定 Ｂ
9 法宣寺本堂畑野地区目黒町132番
1700年代中期
絵様、柱面
骨格は残るが、劣化が進ん
でいる 絵様が個性的
④
絵様が事例研究の対象
建築年は推定
Ｃ
10
根本寺本堂
新穂地区新穂大野
1837番
1700年代中期
絵様、柱面
記録では宝暦年間
飛檐棰木は新しい
元茅葺か
比較的古い時代の大規模本
堂
豪華
①
大規模本堂の指針となる Ａ ○
11 本光寺本堂畑野地区宮川1082番
安永8(1779)年
記録
向拝は後世
骨格はほぼ残る 意匠は控えめ
①
中規模本堂の指針となる Ａ ○
12 常信寺本堂佐和田地区二宮290番
1700年代後半
絵様
軒に隅木跡
向拝は元唐破風
妙照寺本堂と手法が類似
内部観察必要
③
後世の改造多し
事例研究の対象
Ｃ
13
法泉寺本堂
相川地区相川下山之神
町29番
1800年頃
柱面、風化 屋根、向拝新しい 向拝の絵様が異状に古い
③
他より意匠部分多し
建築年は推定
Ｃ
14
實相寺本堂
佐和田地区市野沢
856番
文化2(1805)年
境内の立札 良好 大規模で手法が整っている
①
建築年代がわかり、保存度も
高く、幕末期の日蓮宗本堂
の指針となる
Ａ ○
15
玉泉寺本堂
相川地区相川五郎左衛
門町3番子
1800年代初期
絵様
屋根は新しいが、軸部は良
好
内部は豪華
中敷居跡有
①
日蓮宗の間取良く残る
建築年は推定
Ａ
16
本典寺本堂
相川地区相川下寺町
6番
1800年代初期
絵様 屋根は新しい 日蓮宗本堂の典型
②
内外陣壇の斗横の渦巻が時
代を表している。
建築年は推定
Ａ
17
蓮長寺本堂
相川地区相川下寺町
19番
1800年代初期
絵様、風化 屋根新しい 新しいが良く整っている
①
内部の保存度高い
建築年は推定
Ｂ
18
本行寺本堂
畑野地区松ヶ崎
1201番、1202番2
1800年代初期
絵様 良好
彫刻欄間に天保13(1832)の
記録有 ① Ｂ
19 妙宣寺本堂真野地区阿仏坊29番
文久3(1863)年
境内立札 良好
幕末期の大規模本堂としてよ
く整っている
①
日蓮宗本堂の指針となる Ａ ○
20
妙円寺本堂
相川地区相川下寺町
1番
1800年代後期
絵様、風化 良好 豪華な意匠
①
保存度は高いが新しい
建築年は推定
Ｂ
ｅ．真言宗
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1
相運寺本堂
相川地区相川中寺町
29番
1600年代中期
絵様、蟇股
屋根新しく向拝後半部改造
大 方柱の面取りが大きい
③
後世の改造が大のため事例
研究の後の調査とする
Ａ △
2 玉林寺本堂畑野地区畑野甲203番
1600年代後半
正徳4(1714)年移築の説有
平成15(2003)年に大改造を
行う 古い要素を多く持っている
④
事例研究の対象
平面図必要
建築年は推定
Ｃ
3
宮本寺本堂
羽茂地区羽茂大橋
1665番
1600年代後期
延宝元(1673)年の棟札有？
屋根、向拝は宝暦年間の作
か？ 島内有数の古さを持つ本堂
①
建築年は推定 Ａ ○
4
儀蔵寺本堂
羽茂地区羽茂飯岡
454番
1600年代後期
絵様
寛文頃？
元茅葺
骨格残る 外陣大虹梁の絵様、力強い
①
建築年は推定 Ａ ○
5
東光院本堂
新穂地区新穂長畝
1630番
1600年代後期
絵様、柱面
屋根は新しいが、その他は残
る
書院の天井が床差形式
内陣は古い
①
建築年は推定 Ａ ○
6 清行寺本堂赤泊地区大杉264番
天保の火災後移築
前廊下虹梁1600年代後期
内陣虹梁1700年代初期
元禄5(1692)の棟札有
（とりあえず建築年と考える）
各部屋毎に構造に関わる改
造大
前身建物は本堂でない可能
性有
③
改造多し
事例研究の対象
Ｃ
7 清水寺本堂相川地区石名185番
来迎柱まわり1600年代に入る
内外陣境1700年代中期
時代の異なる部材が4種類に
分けられる
来迎柱まわりの復原考察が
必要
江戸初期の渦巻か？
④
事例研究の対象 Ｃ
8
清水寺本堂（観音堂）
新穂地区新穂大野
124番1
享保15(1730)年
棟札
仏壇まわり改造
痕跡残る 舞台造りが特徴
①
島内に類例なし
Ａ
(調査済)
9 泉慶寺本堂畑野地区長谷14番丑
1700年代初期
絵様、柱面
屋根、向拝は後設
軸部残る
外観は新しいが、内部は古
い
②
建築年は推定 Ａ
10
弘樹寺本堂
新穂地区新穂大野
1084番
1700年代初期
絵様、柱面
外陣大虹梁は後設
隅せがい有
元は茅葺
護村寺本堂とよく似ている ②建築年は推定 Ａ
11 薬師寺本堂小木地区沢崎101番
1700年代初期
絵様、柱面
平成13(2001)年
茅葺から桟瓦葺きに替えた 古い骨格よく残る
①
建築年は推定 Ａ
12
円照寺本堂
羽茂地区羽茂村山
804番1
1700年代初期
絵様
昭和29(1954）年
茅葺から桟瓦葺へ 絵様は享保位か
②
建築年は推定 Ｂ
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13 常楽寺本堂両津地区北鵜島507番
1700年代初期
絵様、柱面
屋根、向拝は新しい
骨格残る 柱梁ペンキ塗り
②
建築年は推定 Ｂ
14 正覚寺本堂両津地区下久知779番
1700年代初期
絵様、柱面 屋根は新しいが骨格よく残る 部屋境中央部に柱が建つ
①
建築年は推定 Ａ ○
15 勝泉寺本堂赤泊地区下川茂
1700年代初期
絵様 両脇の一間は後設 廃寺
②
絵様が事例研究の対象 Ｃ
16 慶蔵院本堂畑野地区寺田131番
1700年代前半
絵様 20年ほど前に解体修理
前廊下のつなぎ梁の絵様古
い
④
事例研究の対象
建築年は推定
Ｃ
17 遍照院本堂畑野地区長谷14番午
1700年代前半
絵様、柱面
屋根は新しい
軸部残る
外観は新しいが、内部は古
い
書院座敷は床差天井
②
建築年は推定 Ａ
18 弥勒寺本堂相川地区岩谷口98番
1700年代前半
絵様
差鴨居等入替
向拝新しい
軒は当初か
屋根は後世の作の可能性有
③
軸部構造体に手が入ってい
る
Ｂ
19
世尊院本堂
新穂地区新穂潟上
1450番
1700年代中期
絵様
安政2(1855)年下久知より移
築
その際、改造大
古い要素が多く残る ②当初の建築年は推定 Ｂ
20
吉祥寺本堂
新穂地区新穂青木
814番3
1700年代中期
絵様 破損度大 内外陣境と内陣よく残る
④
事例研究の対象 Ｃ
21
円照寺本堂
佐和田地区真光寺
816番
1700年代中期
絵様、風化
軒から上は新しい
骨格よく残る 内陣は豪華
②
内陣に時代的特徴が表され
ている
Ｂ
22
金剛院本堂
相川地区相川五郎左衛
門町24番
1700年代中期
絵様、風化
新建材で覆われているが骨
格は残る 小規模本堂としての間取り
②
住宅風の印象を受ける
建築年は推定
Ｂ
23
観音寺本堂
相川地区相川鹿伏
407番
1700年代中期
絵様
明治期に移築、その際の改
造多し
移築にも関わらず、本体骨格
は残る
②
当初建築時の雰囲気残る
建築年は推定
Ｂ
24
大乗寺客殿
相川地区相川下山之神
町11番
1700年代中期
絵様 屋根、虹梁改造多し 内部骨格よく残る
②絵様が個性的
建築年は推定 Ａ ○
25 西報寺本堂真野地区吉岡1200番
1700年代中期
絵様
水平材が細い
屋根、向拝は新しい
規模は保たれている 書院風の意匠
①
建築年は推定 Ｂ
26
海音寺本堂
小木地区小木強清水
209番2
1700年代中期
絵様、風化
向拝は後設
豪華 骨格よく残る
①
建築年は推定 Ｂ
27 宝珠院本堂両津地区真木662番
1700年代中期
絵様 骨格、絵様よく残る
明治期に移築
中規模方丈型本堂の規範
①
建築年は推定 Ｂ
28 文殊院本堂両津地区赤玉648番
1700年代中期
絵様、柱面
桁より上は新しい
軒、屋根共によく整っている 木柄太く、豪快で豪華
①⑤
豪華 Ａ ○
29 東福寺本堂両津地区豊岡703番
1700年代中期
絵様、柱面
屋根は新しい
骨格はほぼ残る 絵様が個性的
①
絵様等、事例研究の対象 Ｃ
30 西方寺本堂赤泊地区赤泊170番
1700年代中期
絵様 屋根、向拝は新しい
堂内に併列して二つの須弥
壇があるのは珍しい
①
建築年は推定 Ｂ
31 平泉寺本堂畑野地区丸山590番
1700年代中期
絵様、柱面
屋根は新しい
骨格は古い よく整っている
①
建築年は推定 Ｂ
32 定福寺本堂相川地区橘178番
1700年代中期
絵様
軒、妻飾も当初？
正面大虹梁後入
大規模本堂として全体がよく
整っている
①
建築年は推定 Ａ ○
33
円通寺本堂
新穂地区新穂北方
469番1
1700年代後半
絵様 平成期に茅葺から桟瓦葺へ 内陣の意匠が古風
②
建築年は推定 Ｂ
34 長谷寺本堂畑野地区長谷13番
安永6(1777)
棟札
(棟札では講堂）
良好 大規模な方丈系本堂 ⑤完成度高い
Ａ
(調査済)
35 長安寺本堂佐和田地区沢根1370番
寛政元(1789)年
聞取り、絵様
昭和57(1982)年に桁、軒から
上、向拝を新しくした 整った六間取
④
改造が多いため事例研究の
対象
Ｃ
36 浦堂寺本堂両津地区夷248番
1700年代後期
絵様
骨格よく残る
向拝は後世 虹梁の絵様力強い
③
改造著しい Ｃ
37
極楽寺本堂
両津地区加茂歌代
3615番
1700年代後期
絵様 屋根、向拝は移築時の作 明治期移築
②
建築年は推定 Ｂ
38
観音院本堂
新穂地区新穂長畝
607番
1700年代後期
絵様
明治15(1882)年
廃寺になった寺の本堂を移
築
移築時に大虹梁を入替えた ②建築年は推定 Ｂ
39
理性院本堂
両津地区加茂歌代
1233番
1700年代後期
絵様 軒より上は新しい 骨格よく残る
②
建築年は推定 Ｂ
40 青龍寺本堂両津地区旭615番
1700年代後期
絵様 屋根は新しい前軒の隅木跡
内外陣境が豪華
外陣天井に龍の絵有
②
建築年は推定 Ａ
41 宝蔵寺本堂小木地区小比叡61番
1700年代後期
絵様、柱面 屋根と向拝は後世
骨格よく残る
隅木の納まりが異なる
②
建築年は推定 Ｂ
42
千手院本堂
羽茂地区羽茂滝平
1489番
1700年代後期
絵様
昭和58(1983)年
茅葺から桟瓦葺へ 古い骨格よく残る
①
建築年は推定 Ａ ○
43
地蔵院本堂
羽茂地区羽茂滝平
2252番
1700年代後期
絵様
昭和38(1963)年
屋根替 古い骨格よく残る
①
建築年は推定 Ｂ
44 延命院本堂赤泊地区赤泊548番
1700年代後期
絵様、柱面 妻組は古いが軒は新しい 小屋組の調査が必要
①
建築年は推定 Ｂ
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45 重泉寺本堂相川地区小田147番
1700年代後期
絵様
安永年間の伝有
屋根は新しい
向拝は後付だが、絵様が個
性的
三連横並びの祭壇がある
(全体の略平面図必要)
①
事例研究の対象 Ｃ △
46 遍照寺本堂赤泊地区赤泊644番
寛政12(1800)年
記録 屋根は新しい 大工藤井一族の作品 ① Ａ ○
47
福泉寺本堂
相川地区相川下寺町
15番
1800年頃
絵様、風化 骨格は残る 本堂と庫裏が一体化している
②
外観だけでは寺院と思われ
ない
Ｂ
48 国分寺客殿真野地区国分寺113番
文化8(1811)年
棟札
屋根は元茅葺か？
軸部は良好 大規模ながらよく整っている
①
幕末期本堂の指針となる Ａ ○
49 安照寺本堂両津地区春日175番
文政5(1822)年
記録 良好
幕末期の意匠がよく表現され
ている ① Ｂ ○
50 観正寺本堂金井地区千種乙571番
1800年代初期
虹梁の絵様
茅屋根の上金属板で覆う他
は良好
六間取書院形式でよく整って
いる
①
保存度はよいが個性的でな
い
建築年は推定
事例研究の対象
Ｃ
(登録
文化財)
51 大光寺本堂真野地区豊田332番
1800年代初期
絵様、柱面
文化14(1817)年再建の説有
骨格は残る 手法は古風 ①建築年は推定 Ｂ
52 不動院本堂両津地区城腰175番
1800年代初期
絵様
向拝及び軒より上は近代の
改造 骨格よく残り構造が明快
②
建築年は推定 Ｂ
53 阿彌陀院本堂小木地区小木町627番
1800年代初期
絵様 向拝は後設
新しいが骨格がよく整ってい
る
①
建築年は推定 Ａ ○
54
弘仁寺本堂
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1800年代初期
絵様、柱面
屋根は後世
骨格残る 大規模でよく整っている
①
建築年は推定 Ａ ○
55
長安寺本堂
両津地区久知河内
152番
1800年代初期
絵様
屋根は当初のもの
大規模な改造なし 彫刻豪華
①
建築年は推定 Ａ ○
56 正覚寺本堂金井地区千種甲831番
1800年代前期
虹梁の渦巻 良好 大規模でよく整っている
④
個性的ではない
建築年は推定
事例研究の対象
Ｃ
(登録
文化財)
57
大慶寺本堂
金井地区金井新保乙
1110番
1800年代中期
記録では文化年間焼失、そ
の後再建とある
良好 規模大その時期の造形の規範となる
①
保存度がよく手法も整ってい
る
建築年は推定
Ａ
58 持秀院本堂両津地区両尾126番
1800年代中期
絵様
昭和58(1983)年
茅葺から瓦型金属板葺へ 近世末の大規模本堂
①⑤
豪華 Ｂ
59
安養寺本堂
相川地区相川大浦
788番
1800年代中期
絵様、柱面
良好
軒、妻飾も当初
全体によく残る
外陣両脇間の渦巻絵様が個
性的
他は控えめ
①
建築年は推定 Ｂ
60 長福寺本堂佐和田地区中原435番
1800年代後半
絵様、風化 良好
時代は新しいが、大規模本
堂としてまとまっている
①
保存度はよいがあまり個性的
ではない
Ｂ
61 曼荼羅寺本堂佐和田地区沢根1776番
明治23(1890)年焼失
明治27(1894)年再建 良好 様式よく整い雄大
①
近代の大規模本堂として他
事例の規範となる
Ａ ○
62 長松寺本堂畑野地区松ヶ崎962番
明治43(1910)年
記録 良好 近代寺院としては豪華 ① Ｂ
63 普門院本堂畑野地区栗野江563番
大正3(1914)年
記録 良好
新しいが規模大で均整がと
れている
①
近代寺院としての指針となる Ｂ
64 禅長寺本堂赤泊地区赤泊641番
1900年代初期
絵様 良好
新しいが大規模本堂としてよ
く整っている
①
建築年は推定 Ｂ
65 多聞寺本堂金井地区平清水1003番
昭和9(1934)年
聞取り 良好 様式整い全体の姿はよい
①
保存度はよいが個性的では
ない
Ｃ
(登録
文化財)
ｆ．天台宗
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1
弾誓寺本堂
相川地区相川四町目
8番
1800年代初期
絵様、風化 良好
天台宗本堂は島内では少な
い
①
新しいためか、保存度は良い
建築年は推定
Ａ ○
ｇ．時宗
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 大願寺本堂真野地区四日町615番
1600年代後期
絵様
寛文7(1667)年の説有
古い時代の改造多し 構造にかかる改造有但し、古い要素は多い
②
事例が少ないので調査は入
念に
Ａ ○
ｈ．単立
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 真楽寺本堂真野地区吉岡1430番
元禄10(1697)年
宝暦の寺社帳
屋根、向拝は昭和戦後期の
改築
軸部は当初
書院風で古風な意匠が残る
堂内に建つ柱多し
②
内外陣境の欄間に元禄
7(1694)年の墨書
Ａ △
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2 彌勒院本堂畑野地区多田301番
1600年代後期
貞享5(1688)年の説有 屋根は新しい
柱の数や水平材等、古い要
素多く残る ① Ａ ○
3
護村寺本堂
新穂地区新穂北方
597番
1700年代初期
柱面、絵様 向拝、屋根は後設
床柱は普通の柱
柱面と共に古さが目立つ
②
建築年は推定 Ａ ○
4
大聖院本堂
金井地区吉井本郷
485番
1700年代中期
渦巻が長谷寺本堂より
１世代古い
元茅葺
現金属板葺 小屋組を含む骨格よく残る
⑤
密教系本堂としてよく整って
いる
建築年は推定
Ａ ○
5
東林寺本堂
金井地区千種甲
813番
1700年代中期
絵様
昭和30(1955）年に茅葺から
桟瓦葺へ
内陣絵様が前廊下に比べ新
しい
③
構造体に手が加えられてい
る可能性有
建築年は推定
事例研究の対象
Ｃ
(登録
文化財)
6 極楽寺本堂両津地区羽吉20番
1700年代後期
絵様 向拝は後設 屋根形状再確認
②
建築年は推定 Ｂ
7
樹林寺本堂
新穂地区新穂大野
1281番
1800年頃
絵様
良好
金属板葺下は茅葺
幕末期の典型的な中規模本
堂
①
建築年は推定 Ｂ ○
8 善積寺本堂金井地区大和1359番
文化7(1810)年再建
聞取りより
元茅葺
現金属板葺 切妻屋根は新しい
②
軸部骨格は残る
建築年は明確だが新しい部
類
Ｂ
9 常慶寺本堂両津地区椿3番
文政13(1830)年
寺伝
金属板葺下は茅葺
全体によく残る 幕末期の大規模本堂 ① Ａ ○
10
普門寺本堂
金井地区吉井本郷
478番
1800年代中期
虹梁の絵様
元茅葺
現金属板葺
向拝は後付け
六間取の間取
小屋組は当初か？
①
本堂骨格よく残る
建築年は推定
Ａ ○
11 西龍寺本堂畑野地区丸山1049番
1800年代後期
絵様、風化 良好
欄間に出雲崎の彫刻師の名
有
①、⑤
豪華 Ｂ ○
２　塔
ａ．五重塔
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 妙宣寺五重塔真野地区阿仏坊29番
文政8(1825)年
記録 良好 県唯一の本格的五重塔
①
重要文化財
ｂ．多宝塔
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 長谷寺五智堂畑野地区長谷13番
貞和4(1687)年
棟札
良好
元杮葺
島内では少ない多重塔
県指定文化財
①
絵様が事例研究の指針とな
る
Ａ ○
ｃ．仏舎利塔
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 日本山妙法寺両津地区河崎2666番
築28年
寺伝 良好 建築史家大岡実氏の設計
⑤
将来の文化財 Ｃ
３　鐘楼
ａ．四脚柱形式
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 東光寺鐘楼赤泊地区徳和3406番
1600年代後期
絵様、風化 良好 重層の鐘楼
③
建築年代は推定 Ａ △
2 浄経寺鐘楼金井地区中興乙1327番
1700年代中期
渦巻
桟瓦葺
元は茅葺か
絵様、彫刻に時代的特徴が
よく表れている
④
鐘楼としては古い部類に入る
建築年代は推定
Ａ ○
3
立蓮寺鐘楼
新穂地区新穂北方
394番
1700年代中期
絵様 良好 蟇股の意匠が良い
①
島内では古い部類 Ａ ○
4
清水寺鐘楼
新穂地区新穂大野
124番1
天明5(1785)年
棟札
近年、茅葺から桟瓦葺に改
造
飛檐棰木は後世の作
唐破風の飛ヌキが入る ①正面入母屋造、背面寄棟造
Ｂ
(調査済)
5
根本寺鐘楼
新穂地区新穂大野
1837番
1700年代後期
絵様 西軒のみ飛檐棰の先が細い 鐘楼としては古い
④
建築年代は推定
事例研究の対象
Ｃ
6 妙満寺鐘楼畑野地区目黒町572番
1800年代初期
絵様
元は茅葺か
他は良好
軒は扇垂木
彫刻、絵様豪華
①
建築年代は推定 Ａ
7 本田寺鐘楼佐和田地区中原364番
弘化2(1845)年
町史 良好
総ケヤキ造で豪華
様式整う
①
年代もわかり、幕末期の指針
となる
Ａ ○
8 利済庵鐘楼両津地区椿340番
弘化4(1847)年
寺伝 良好 豪華 ①、⑤ Ａ
9
大聖院鐘楼
金井地区吉井本郷
485番
1800年代中期
渦巻の彫り深い 良好 豪華
①
全体的に良く残る
建築年代は推定
Ａ ○
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10
善光寺鐘楼
新穂地区新穂瓜生屋
323番
1800年代中期
絵様 良好 天井に龍の彫刻
①
建築年代は推定 Ａ ○
ｂ．袴腰付鐘楼
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 蓮華峰寺鐘楼堂小木地区小比叡182番
慶長20(1615)年
天保13(1842)年改造
記録
良好 大規模 ①登録文化財
Ａ
(登録
文化財)
2 玉林寺鐘楼畑野地区畑野甲203番
1600年代後期
絵様
明治17(1884)年
真光寺より移築
袴腰の全体の形にバランスを
欠く
明治の移築時の改築か？
①
建築年は推定 Ａ ○
3 曼荼羅寺鐘楼佐和田地区沢根1776番
1700年代初期
絵様、風化
明治23(1890)年の火災をまぬ
がれた
骨格は残るが内外装に手が
入っている
山門と同時期か古い様式残
る
③
絵様が古く事例研究の対象
建築年は推定
Ｃ
4
妙照寺鐘楼
佐和田地区市野沢
454番
1700年代中期
絵様、風化
良好
若干、部材の抜落ち有 軒、縁共様式整う
②
袴腰付鐘楼としては古い方
建築年は推定
Ａ ○
5 長谷寺鐘堂畑野地区長谷13番
1700年代中期
絵様 良好
明治9(1876)年現在地へ移築
それまでは袴腰タイプ
②
建築年は推定 Ｂ
6
實相寺鐘楼
佐和田地区市野沢
856番
1700年代後期
絵様、風化 良好 様式は整うが上部が重い
①
全体の残りが良い
建築年は推定
Ａ ○
7 安隆寺鐘楼小木地区小木町660番
1800年代初期
絵様、風化 良好 規模大でよく整っている
①
建築年は推定 Ａ ○
8
大慶寺鐘楼
金井地区金井新保乙
1110番
1800年代中期
文化年間焼失後の再建説有 良好
三間四方の雄大な姿を保つ
但し、山門より線が細い
⑤
数少ない事例と造形の規範
となる
建築年は推定
Ａ ○
9
根本寺太鼓堂
新穂地区新穂大野
1837番
1800年代中期
風化、色相 良好 大規模で様式が整っている
①
建築年は推定 Ａ ○
10
地蔵院鐘楼
羽茂地区羽茂滝平
2252番
1800年代中期
絵様 足元やや乱れ セガイ軒の出が深い
①
建築年は推定 Ｂ ○
11 国分寺鐘楼真野地区国分寺113番
1800年代後期
絵様 良好 表現が固い
①
幕末期から明治期か
建築年は推定
Ｂ
12
大蓮寺鐘楼
羽茂地区羽茂本郷
2075番甲
1800年代後期
風化 良好 セガイ軒の出が深い
①
建築年は推定 Ｂ ○
４　門
ａ．棟門
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 本田寺獅子ヶ城裏門佐和田地区中原364番
1500年代に入る
江戸期に本田寺に移築 良好 蟇股の風化に注意
④
古い但し、他との事例研究に
はむかない
Ｃ
2
法輪寺山門
相川地区相川下寺町
13番
1700年代中期
絵様、風化 桁より上は新しい 棟門としては豪華
④
軸部のみ古い
棟門は事例が少ない
建築年は推定
Ｂ
ｂ．薬医門　①一般的な形
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 大願寺山門真野地区四日町615番
1600年代後期
絵様
茅葺
基本的には改造なし 江戸初期の山門か？
①
屋根裏に墨書があるらしい Ａ ○
2 東光寺山門赤泊地区徳和3406番
1600年代中期
絵様、風化
軒は新しい
扉無し 島内有数の古さを持つ門
③
建築年は推定
事例研究の後に調査を行う
Ａ △
3
妙照寺山門
佐和田地区市野沢
454番
1700年代初期
水平材の細さ
絵様
良好
扉有
豪華
飛檐棰の先が細い
①
古い手法で且つ保存度が高
い
建築年は推定
Ａ ○
4
大乗寺山門
相川地区相川下山之神
町11番
1700年代初期
絵様
軒から上は新しい？
扉有 の形が良い
②
薬医門としては古い
建築年は推定
Ｂ
5 観音寺山門赤泊地区徳和534番1
1700年代初期
絵様 屋根、蟇股は新しい 斗組が詰組
②
建築年は推定 Ｂ
6
本行寺山門
畑野地区松ヶ崎
1201番、1202番2
1700年代初期
絵様 屋根は新しい 骨太の構造材 ②絵様が事例研究の対象 Ｃ
7 真禅寺山門畑野地区大久保90番
1700年代前半
絵様、風化 屋根は新しい 斗横の梁構が珍しい
④
事例研究の対象
建築年は推定
Ｃ
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8
立蓮寺山門
新穂地区新穂北方
394番
明和3(1766)年
棟札 良好 唐破風等豪華な意匠
①
力強い造形の規範となる Ａ ○
9
大安寺山門
相川地区相川江戸沢町
1番
1700年代中期
絵様 海側の飛檐棰新しい 妻面の蟇股古風
②
海風による劣化著しい
建築年は推定
Ｂ
10 遍照院山門畑野地区長谷14番午
1700年代中期
絵様
全体に良く残る
屋根は元茅葺か 大虹梁の渦巻は後世の作か
①
建築年は推定 Ａ ○
11 玉林寺山門畑野地区畑野甲203番
1700年代後期
絵様
屋根は元杮葺か全体の保存
度は高い
扉有
規模大きく絵様力強い ①建築年は推定 Ａ ○
12
清水寺中門
新穂地区新穂大野
124番1
1700年代後期
絵様
良好
屋根は元茅葺か 飛檐棰の先が細い
①
建築年は推定
Ａ
(調査済)
13 妙満寺山門畑野地区目黒町572番
1800年代初期
絵様 良好 蟇股、象鼻が力強い
①
建築年は推定 Ａ
14 舟城寺山門新穂地区新穂舟下50番
1800年代初期
絵様
良好
屋根は元茅葺か
木柄が太く豪快
絵様も力強い
①
建築年は推定 Ａ
15
東光院山門
新穂地区新穂長畝
1630番
1800年代初期
絵様
良好
屋根は元茅葺か 骨太で豪華
①
建築年は推定 Ａ
16 龍吟寺山門相川地区二見109番
1800年代初期
絵様
良好
扉有 小規模ながら様式整う
①
建築年は推定 Ａ
17
宮本寺山門
羽茂地区羽茂大橋
1665番
万延元(1860)年
移築時にホゾに墨書 良好
昭和39(1964)年移築
様式整う ① Ａ
18
普門寺山門
金井地区吉井本郷
478番
1800年代中期
渦巻
良好
豪華 茅葺屋根と併せて雄大
①
骨格よく残る
⑤
豪華
建築年は推定
Ａ ○
19 太運寺山門真野地区竹田779番1
1800年代中期
絵様 良好茅葺 新しいが構造が明快
①
建築年は推定 Ｃ
20
長安寺山門
両津地区久知河内
152番
1800年代中期
絵様 良好 豪華
①
建築年は推定 Ａ
21 多聞院山門相川地区小川1230番
1800年代中期
絵様
良好
扉無 小規模ながらよく整っている ① Ａ
22 観正寺山門金井地区千種乙571番
1800年代後期
絵様
良好
扉有 新しいが様式整い、豪華
①
骨格よく残る
⑤
豪華
建築年は推定
Ａ ○
ｂ．薬医門②セガイ梁形式
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 妙法寺山門両津地区両津湊200番
1700年代初期
絵様
軒から上は新しい
扉無し 蟇股の意匠が古い
②
建築年は推定 Ａ △
2 長善寺山門両津地区椎泊117番 1700年代中期 良好 渦巻絵様力強い
①
建築年は推定 Ａ ○
3 正覚寺山門両津地区下久知831番
1800年頃
絵様、風化
屋根は新しい
扉有 セガイを通して天井を張る
①
建築年は推定 Ａ △
ｃ．四脚門　①一般的な形
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 海潮寺山門小木地区小木32番
1600年代後期
絵様
軒より上は新しい
扉有 古い要素が残っている
②
建築年は推定 Ａ ○
2 称光寺山門小木地区宿根木468番
享保2(1717)年
棟札有 近年軒から上が新しくなった 四脚門としては古い ② Ｂ
3
剛安寺山門
金井地区吉井本郷
466番
1700年代初期
渦巻、絵様
屋根は元茅葺か
現桟瓦葺
扉無し移築説有
軒より下の骨格よく残る
①
四脚門として本格的な手法
を採る
建築年は推定だが、門として
は古い
Ａ
4 興源院山門金井地区中興乙700番
1700年代初期
絵様
屋根は元茅葺か
現桟瓦葺
扉無し構造体よく残る
軒より下の骨格よく残る
飛檐棰の先端細い
水平材が異状に細い(古い形
式)
①
四脚門として本格的な手法
を採る
建築年は推定
Ａ ○
5 長福寺山門佐和田地区中原435番
1700年代初期
絵様
軒から上は新しい
扉有 軸部にある絵様は古い
④
古い意匠が残る
事例研究の対象
Ｃ
6 多聞寺山門金井地区平清水1003番
1700年代中期
絵様
現金属板葺
元板葺か
扉無し
鐘楼門を兼ねる
詰組の斗栱
①
建築年代が古く保存度が高
い
建築年は推定
Ａ ○
7 善積寺山門金井地区大和1359番
1800年代前後
絵様
骨格は良好
桟瓦葺屋根は新しい？
扉無し
軒より下の骨格よく残る
①
四脚門として骨格よく保つ
簡素ま構成
Ｂ
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8 智光坊山門真野地区大倉谷71番
天保4(1833)年
琴比羅社と同時期
良好
元茅葺か 豪華
①
幕末期の価値観がよく表れ
ている
Ａ
9
法然寺山門
相川地区相川下寺町
4番
1800年代初期
絵様 軒から上は新しい
蟇股、渦巻の意匠が優れて
いる
④
絵様が古い
建築年は推定
Ｃ
10
地蔵院山門
羽茂地区羽茂滝平
2252番
1800年代初期
絵様
良好
扉有 豪華である
①
建築年は推定 Ａ ○
11 本田寺山門佐和田地区中原364番
弘化2(1845)年
町史より 良好 総ケヤキ造で手法も豪華
①
年代もわかり、幕末期の指針
となる
Ａ ○
12 利斉庵山門両津地区椿340番
弘化4(1847)年
寺伝 良好 豪華である ①、⑤ Ａ
ｃ．四脚門　②棟持柱形式
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価とその事由
優先
順位
二次
調査
1
金光英晴家表門
(旧真光寺山門)
佐和田地区真光寺
824番
1600年代初期
元和年間建立の説有(町史)
茅屋根も含めて部材はほぼ
当初
扉有
軒等、中世の手法がよく採入
れられている
①
時代古く、保存度も高い Ａ ○
2 慶宮寺山門畑野地区宮川甲457番
1600年代後期
絵様
屋根は元杮葺か
柄振板残る 飛檐棰の先端が細い
①
中世の手法が見える Ａ ○
3
大蓮寺山門
羽茂地区羽茂本郷
2075番甲
1600年代後期
貞和の墨書有 良好 近年解体修理が行われた
①
県指定文化財
Ａ
(調査済)
4
弘仁寺山門(乳門)
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1700年頃
絵様
(1600年代に入るか？)
元茅葺か 様式整い力強い ①建築年は推定 Ａ ○
5 曼荼羅寺山門佐和田地区沢根1776番
元禄14(1701)年
棟札
良好
屋根は元は茅葺か 骨格太く雄大
①
棟札が現存し、他事例の指
針となる
Ａ ○
6
大聖院山門
金井地区吉井本郷
485番
1700年代初期
絵様
良好
但し、元は茅葺か
移築説有
豪華である
①
棟札有(未解読)
山門としては古い
Ａ ○
7
専念寺山門
佐和田地区河原田諏訪
町25番
1700年代前半
絵様 軒から上は新しい 当初部は豪華
④
絵様の検討必要
事例研究の対象
Ｃ 　　
8 世尊寺赤門真野地区竹田643番
1700年代前半
絵様
良好
屋根は元は茅葺か 規模大で古風
①
建築年は推定
Ａ
(登録
文化財）
(調査済)
9 蓮華峰寺唐門小木地区小比叡182番
1700年代中期
絵様 良好 当初の姿ほぼ残る
①
登録文化財 Ａ ○
10 国分寺正門真野地区国分寺113番
1800年代初期
絵様
良好
桟瓦は当初か？ 規模大で豪華
①
建築年は推定 Ａ ○
11
大慶寺山門
金井地区金井新保乙
1110番
1800年代中期
絵様
文化年間焼失後再建説
良好
茅葺の上金属板葺 豪華且つ雄大
①
近世末でありながら造形の規
範となる
建築年は推定
Ａ ○
12 定福寺山門相川地区橘178番
1800年代中期
絵様 良好扉有
全体のバランスが良く彫刻も
洗練され力強い
①
建築年は推定 Ａ
13 正法寺山門金井地区泉甲504番
1800年代後期
絵様
良好
但し、両脇塀は新しい
正面唐破風付とし、斗栱、彫
刻類は豪華
①
近代初頭の四脚門として造
形の規範となる
建築年は推定
Ａ ○
ｄ．三間一戸八脚門
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価とその事由
優先
順位
二次
調査
1
根本寺二王門
新穂地区新穂大野
1837番
1600年代初期
寛永3(1626)年の棟札有伝 当初は茅葺か？
中世の木柄と手法が採入れ
られている
①
島内有数の古さを持つ仁王
門
Ａ ○
2
円照寺仁王門
佐和田地区真光寺
816番
慶長16(1611)年
水田与佐衛門
(二宮村史)
明治21(1888)年
真光寺より移築
軒から上は新しい
太瓶束古い
柱が太く、水平材が細い
中世の手法
①
中世の木割りを予想できる門 Ａ ○
3 妙宣寺仁王門真野地区阿仏坊29番
延宝5年(1677)年
境内立札
良好
屋根は茅葺
絵様だけ見ると享保頃に見
える
①
年代が古い分野の指針とな
る
Ａ ○
4
弘仁寺仁王門
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
斗組より下1700年代初期
桁より上1800年代中期 2回移築した説有 軸組みが古く中世的
③
移築されているため、事例研
究の後に調査
Ａ △
5
長安寺二王門
両津地区久知河内
152番
元禄13(1700)年 良好 市指定文化財軸組太く中世的
①
年代がわかり、事例研究の指
針となる
Ａ ○
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6 国分寺仁王門真野地区国分寺113番
享保2(1717)年
聞取り
良好
屋根は茅葺 茅葺の仁王門は少ない
①
当初の姿ほぼ保つ Ａ ○
7 長谷寺仁王門畑野地区長谷13番
享保3(1718)年
棟札
天明期に茅葺から桟瓦葺に
変えた 妻面の絵様が精緻
①
年代が明確なので調査の指
針となる
Ａ
(調査済)
8 安隆寺山門小木地区小木町660番
1700年代前半
絵様
良好
元は茅葺か 軒棰木中世の手法
①
建築年は推定 Ａ △
9 正覚寺仁王門金井地区千種甲831番
1700年代中期
絵様、蟇股
茅葺の上に金属板で覆う
他は良好 様式整い雄大
①
保存度が高い
建築年は推定
Ａ
10
妙照寺仁王門
佐和田地区市野沢
454番
1700年代中期
絵様
現桟瓦葺、元は茅葺か？
外装若干乱れ有
本格的な手法で作られた仁
王門
①
清水寺(新穂)仁王門より古い
建築年は推定
Ａ ○
11
清水寺仁王門
新穂地区新穂大野
124番1
1700年代中期
絵様
(長谷寺仁王門より新しい)
良好
元は茅葺か 境内では本堂に次ぐ古さ
①
建築年は推定
Ａ
(調査済)
12
實相寺仁王門
佐和田地区市野沢
856番
安永７(1778)年
棟木下の貫札の記録
茅葺屋根
良好 意匠は簡素
①
年代がわかり、他事例の指針
となる
Ａ ○
13
瑞仙寺仁王門
相川地区相川中寺町
2番
1700年代後期
絵様、風化 良好
豪華
正面入口側大虹梁を入れて
一間間口とする
①
保存度が高い
建築年は推定
Ａ ○
14 蓮華峰寺仁王門小木地区小比叡182番
文政5(1822)年
記録
良好
当初は茅葺か 大規模で豪快
①
登録文化財 Ａ ○
15
大聖院仁王門
金井地区吉井本郷
485番
1800年代初期
絵様、風化 良好 茅葺屋根
①
保存度が高い
建築年は推定
Ａ ○
16 妙経寺仁王門佐和田地区中原368番
1800年代初期
絵様、風化
屋根は新しい
軸部は残る 絵様は明らかに幕末期の作
②
他事例との比較検討対象 Ｃ
ｅ．楼門　①一間一戸楼門
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価とその事由
優先
順位
二次
調査
1 勝廣寺山門両津地区両津湊199番
1700年代初期
絵様
記録では享保8(1724)年
良好 蟇股、虹梁の意匠古い ① Ａ ○
2 世尊院山門金井地区中興乙935番
1700年代中期
絵様
瓦風金属板屋根元は茅葺か
扉無し
他の保存度良好
上部構造は様式が整ってい
る
飛円棰木の先が細い
①
様式整い、保存度高い
建築年は推定
Ａ ○
3 広円寺山門畑野地区宮川1009番
1700年代中期
絵様、風化
屋根は元茅葺か
扉無し
骨格よく残る
下層は簡素だが、上層は豪
華
①
建築年は推定 Ａ
4 願誓寺山門両津地区椎泊753番
1700年代中期
享保までさかのぼるか 良好 化粧棰木中世の手法
①
建築年は推定 Ａ ○
5 妙経寺鐘楼門佐和田地区中原368番
1700年代後期
絵様、風化
桟瓦は構成か？
扉無し
骨格は良好
正面唐破風で全体に豪華
①
様式整う
建築年は推定
Ａ ○
6 宝蔵坊山門金井地区千種乙410番
1800年代初期
絵様
現金属板葺
元は板葺か
扉無し
構造体よく残る
彫刻が豪華
①
様式整い、保存度高い
建築年は推定
Ａ
7
不動院山門
両津地区城腰城腰
175番
1800年代初期
絵様
良好
扉有 豪華
①
建築年は推定 Ａ ○
8
湖鏡庵山門
新穂地区新穂潟上
1661番
1800年代中期
絵様 良好
規模大で豪華
唐破風付
⑤
建築年は推定 Ａ ○
9 正覚寺山門両津地区夷新17番
1900年代初期
絵様 良好 様式よく整う
④
鐘楼門 Ｂ
ｅ．楼門　②三間一戸楼門
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価とその事由
優先
順位
二次
調査
1
根本寺二天門
新穂地区新穂大野
1837番
1700年代中期
絵様
記録では宝暦期
良好 手法が確実で雄大 ①建築年は推定 Ａ ○
2 光輪寺山門両津地区立野292番
1700年代後期
絵様、風化
金属板葺の下は茅葺
良好
雄大で豪華
下層は仁王象
上層は鐘楼
①
建築年は推定 Ａ ○
ｆ．長屋門
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価とその事由
優先
順位
二次
調査
1 玉林寺長屋門畑野地区畑野甲203番
1800年代初期
風化、色合
良好
金属板葺の下は茅葺 構造よく残る
①
事例件研究の指針となる Ａ ○
2 世尊寺長屋門真野地区竹田643番
天保9(1838)年
記録
良好
茅葺屋根 外部意匠よく整う
①
事例件研究の指針となる
Ａ
(登録
文化財)
3 長安寺長屋門佐和田地区沢根1370番
1800年代中期
風化
屋根は豪華
良好 改造が少ない
⑤
事例研究の一つ
建築年は推定
Ｃ
(登録
文化財)
 62
4 長福寺長屋門佐和田地区中原435番
1800年代中期
風化 良好 改造が少ない
⑤
事例研究の一つ
建築年は推定
Ｃ
(登録
文化財)
5
清水寺長屋門
新穂地区新穂大野
124番1
安政4(1857)年
庫裏と同時期か
良好
屋根は金属板葺(下は茅葺)
改造がほとんどなく、他事例
の指針となる
①
長谷寺の配置とよく似ている
Ａ
(調査済)
6
大慶寺長屋門
金井地区金井新保乙
1110番
1800年代後期
和釘見当たらず
屋根は豪華
良好 改造が少ない
⑤
清水寺、長谷寺より整ってい
る
事例研究の一つ
建築年は推定
Ｃ
(登録
文化財)
○
５　庫裏、式台
ａ．庫裏
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 東光寺庫裏赤泊地区徳和3406番
1700年頃
柱面
本堂と同時期か
屋根は新しい
元茅葺 大規模な庫裏としてよく残る
①
建築年は推定 Ａ ○
2 国分寺庫裏真野地区国分寺113番
1700年代初期
色合、風化 良好 茅葺の大規模庫裏
①
島内有数の古さか
建築年は推定
Ａ ○
3
大聖院庫裏
金井地区吉井本郷
485番
1700年代中期
長谷寺庫裏より古い
屋根は元茅葺か
現桟瓦葺 セガイ軒より下の骨格残る
②
古い部材よく残る Ｂ
4 長谷寺庫裏畑野地区長谷13番
1700年代後期
本堂（1776年)と構造が一体
化
良好 大規模な庫裏 ①保存度が高い
Ａ
(調査済)
5
湖鏡庵庫裏
新穂地区新穂潟上
1661番
1800年代初期
風化、色合
背面部増築
屋根は新しい 木柄が太く豪快
①
建築年は推定 Ｂ
6
立蓮寺庫裏
新穂地区新穂北方
394番
1800年代初期
風化、色合
本堂と同時期か
元茅葺 旧規を保ち構造に関わる改造が少ない
①
建築年は推定 Ｂ
7
弘仁寺庫裏
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1800年代初期
風化、色合
本堂と同時期か
屋根は後世 大規模でよく整っている ①建築年は推定 Ｂ
8 東福寺庫裏両津地区豊岡703番
1800年代初期
柱面 屋根は新しい 旧規は保つ
①
事例研究の対象 Ｃ
9 常慶寺庫裏両津地区椿3番
文政期
本堂と同時期か 金属板葺の下は茅葺 幕末期の大規模庫裏
①
建築年は推定 Ａ ○
10 利済庵庫裏両津地区椿340番
弘化4(1847)年
寺伝 屋根も含め保存度は高い 幕末期の大規模庫裏
①
建築年は推定 Ａ
11
清水寺庫裏
新穂地区新穂大野
124番1
安政4(1857)年
記録
背面の二間撤去
その他の骨格は残る
大断面材を組合わせたた豪
快な空間
①
島内大寺院との要比較
Ａ
(調査済)
12 妙宣寺庫裏真野地区阿仏坊29番
元治元(1864)年
記録
良好
茅葺屋根 島内有数の大規模木造建築
①
幕末期の庫裏の指針となる Ａ ○
13
江西院庫裏
両津地区加茂歌代
669番
1800年代中期
風化、色合 屋根は新しい 規模大で骨格よく残る
①
建築年は推定 Ａ
14 梅昌寺庫裏両津地区梅津1389番
1800年代中期
風化、色合 屋根は後世 当初の規模は残る
②
建築年は推定 Ｂ
15 正覚寺庫裏両津地区下久知831番
1800年代中期
風化、柱面 屋根を含め全体に良く残る 幕末期の中規模庫裏
①
建築年は推定 Ｂ
16 持秀院庫裏両津地区両尾126番
1800年代中期
床板に和釘使用 良好 本堂、式台と一体化している
①
建築年は推定 Ｂ
17 本龍寺庫裏赤泊地区莚場1012番
1800年代中期
天保15(1844)年の火災後
再建
良好 旧規は保つ ①事例研究の対象 Ｃ
18 彌勒院庫裏畑野地区多田301番
1800年代中期
風化、色合 屋根は新しいが骨格は残る、
①
建築年は推定 Ｂ
19 普門院庫裏畑野地区栗野江563番
1800年代後期
風化、色相
(畑野村史では大正15(1926)
年）
良好 大規模で豪華な庫裏 ①保存度が高い Ａ ○
ｂ．式台
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 東光寺式台赤泊地区徳和3406番
1700年頃
柱面
本堂と同時期か
屋根は新しい
内装は新しいが骨格はその
まま
本堂、庫裏と一体化している ①建築年は推定 Ａ ○
2 国分寺式台真野地区国分寺113番
文化8(1811)年
本堂と同時期
良好
桟瓦葺元は茅葺か 本堂と構造が一体化している
①
よく整っている Ａ ○
3 妙宣寺式台真野地区阿仏坊29番
文久3(1863)年
本堂と同時期 良好 本堂と一体化している
①
よく整っている
Ｂ
(登録
文化財)
 63
4 持秀院式台両津地区両尾126番
1800年代中期
色合、風化
良好
内装は新しい 本堂、庫裏と一体化している
①
建築年は推定 Ａ ○
5
妙照寺式台
佐和田地区市野沢
454番
1800年代後期
唐破風の曲線
絵様
良好 唐破風付玄関接続する庫裏は新しい
⑤
豪華である
建築年は推定
庫裏と一体感がない
Ｂ
６　講堂、書院
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1
清水寺大講堂
新穂地区新穂大野
124番1
元文元(1736)年
記録
良好
幕末期に内陣を増設する 六間取の本格的講堂
①
長谷寺本堂(講堂)との比較
Ａ
(調査済)
2
清水寺書院
新穂地区新穂大野
124番1
安政4(1857)年
記録 床組を中心に改修 黒漆塗りの格調高い空間
①
改造の痕跡が明瞭
Ａ
(調査済)
3
清水寺新座敷
新穂地区新穂大野
124番1
安政4(1857)年
記録
屋根葺材を変えた時、勾配も
変更 数奇屋風の柔かな空間
①
島内の類例との比較検討
Ａ
(調査済)
4 持秀院書院両津地区両尾126番
1800年代中期
色合、風化 良好
幕末期の様相をよく表してい
る
本堂、庫裏と一体化している
①
建築年は推定 Ｂ
5 国分寺離座敷真野地区国分寺113番
1900年代初期
意匠 良好
近代、和風建築としてよく整
っている
①
大正期相川より移築したとの
説有
建築年は推定
Ａ ○
6 蓮華峰寺客殿小木地区小比叡182番
明治42(1909)年
記録 良好 大規模講堂として価値がある
①
登録文化財 Ａ ○
７　土蔵、納屋
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 玉林寺宝蔵庫畑野地区畑野甲203番
1800年代初期
絵様、風化 良好 腰間口部の鏝絵が個性的
①
建築年は推定 Ａ ○
2 玉林寺味噌蔵畑野地区畑野甲203番
1800年代初期
絵様、風化 良好 腰間口部の鏝絵が個性的
①
建築年は推定 Ａ ○
3 東光寺車庫赤泊地区徳和3406番
1800年代初期
風化 元納屋として骨格よく残る 茅置き場であった
①
建築年は推定 Ａ ○
4
妙照寺経蔵
佐和田地区市野沢
454番
1800年代中期
蔵前の絵様 良好
置屋根でなく土蔵と一体化し
ている
蔵前も豪華
①
土蔵としては古い時代に入る Ａ ○
5 妙経寺宝蔵佐和田地区中原368番
1800年代中期
風化 良好 六角形の土蔵
⑤
特異な形状
Ｂ
(登録
文化財)
6 太運寺納屋真野地区竹田779番1
1800年代中期
風化
良好
豪華
茅葺
荒壁仕上げよく残る
①
建築年は推定 Ａ
7 正法寺護国蔵金井地区泉甲504番
1800年代後期
絵様 良好
軒から上の姿よく残る
外装も美しい
①
近代の経蔵としてよく残る
建築年は推定
Ａ
(登録
文化財)
○
8 延命院土蔵赤泊地区赤泊548番
1800年代後期
風化 良好 大谷石積の土蔵は珍しい
①
建築年は推定 Ａ ○
８　堂
ａ．多室構成
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 阿弥陀堂真野地区西三川
1600年代初期
渦巻
当初材は柱と内陣の虹梁の
み 小規模な多室構成の堂
④
年代の手がかりになるものは
渦巻のみ
調査済
2 阿弥陀堂金井地区新保
延宝7(1679)年
記録有 内外に改造多し
絵様、格平柱、床差、水平材
細い、柱面大等古い要素多
い
②
古い要素、多い
痕跡よく残る
⑤
記録有
Ａ ○
3 阿弥陀堂真野地区竹田
元禄15(1702)年
真野町史
囲炉裏の間付近は後設
本体は当初 須弥壇まわりよく残る
①
江戸中期建築の指針となる Ａ ○
4 正法寺観音堂金井地区泉甲504番
1700年代初期
絵様
外装に乱れが見られるが、骨
格よく残る
小堂ながら絵様が豪華かつ
古式
②
絵様が多彩で古式
建築年は推定
Ａ ○
5 専称寺堂金井地区中興
1700年代初期
絵様、柱面 屋根は新しいが軸部は古い 内陣左に一間巾の脇間有
⑤
内部は豪華
間取が多少異形
建築年は推定
Ａ ○
6 上の堂真野地区吉岡
1700年代初期
絵様
屋根は改造
骨格残る
祭壇まわりは古い
意匠、規模大
①
多室構成の堂の古い事例
建築年は推定
Ａ △
7 外城堂畑野地区栗野江
1700年代初期
絵様
若干改造はあるが規模は保
たれている
お堂としては古く、絵様も個
性的
①
建築年は推定 Ａ △
8 背合堂真野地区背合
1700年代前半
絵様 劣化が著しい 須弥壇まわり豪華
④
絵様は事例研究の対象とな
る
Ｃ
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9 四辻堂畑野地区宮川
1700年代中期
絵様
屋根、庇後設
北側増設
軸組かろうじて残る
古式の絵様残る
④
事例研究の対象
建築年は推定
Ｃ
10 御梅堂畑野地区小倉乙996番
1700年代中期
絵様
屋根は新しい
台所に若干の改造
軸部残る
祭壇整う
絵様が個性的
②
建築年は推定 Ｂ ○
11 北の堂畑野地区栗野江
1700年代中期
絵様
屋根は新しい
登梁形式 内部の保存度高い
②
建築年は推定 Ｂ △
12 下新穂観音新穂地区下新穂
1700年代中期
絵様 下屋は新しい 骨格、祭壇よく残る
②
建築年は推定 Ｂ ○
13
(名無し)堂
両津地区梅津
(鷲野)
1700年代中期
外部虹梁の絵様
旧規は保つ
屋根新しい
内部観察不可のため後日確
認必要 Ｃ
14 長松寺地蔵堂畑野地区松ヶ崎962番
1700年代中期
大虹梁の渦巻 屋根は新しい 旧規は保つ
①
内部観察不可のため後日確
認必要
Ｃ ○
15 閻魔堂新穂地区新穂瓜生屋
1700年代後期
絵様
屋根は新しい
骨格そのまま 小規模ながら意匠も力強い
①
建築年は推定 Ａ ○
16 山崎堂両津地区秋津
1700年代後期
絵様
屋根は新しい
旧規は保つ
内部観察不可のため後日確
認必要 Ｃ
17 野村堂金井地区平清水
1800年前後
来迎柱彫刻
屋根葺材元は茅か？
現桟瓦葺 小規模ながら古い
②
軸部は良く残るが向拝、屋根
庇は後世か
Ｂ
18 中際の大日堂畑野地区小倉
1800年前後
絵様
屋根は新しい
台所付近改造大 祭壇まわりよく残る
④
事例研究の対象 Ｃ
19 中山の観音堂佐和田地区沢根
1800年代初期
絵様、風化 屋根は新しいが軸部は当初 内陣右に一間巾の脇間有
⑤
奥行のある間取
建築年は推定
Ｂ
20 寺田堂畑野地区寺田
1800年代初期
絵様、風化
規模は保っているが、劣化が
進んでいる 軒隅セガイの納まりが変則的
②
祭壇まわりよく保存されてい
る
建築年は推定
Ｃ
21 稲葉堂新穂地区新穂大野
1800年代初期
絵様
屋根は新しい
構造体残る
幕末期としては絵様が力強
い
②
建築年は推定 Ｂ
22 (名無し)堂両津地区梅津(大野)
1800年代初期
風化
旧規は保つ
屋根新しい
内部観察不可のため後日確
認必要 Ｃ
23 十王堂両津地区住吉
1800年代初期
絵様 屋根、内外装に手が入る 当初の骨格よく残る
②
建築年は推定 Ｂ
24 久知の一重堂両津地区下久知
1800年代初期
絵様
屋根は新しい
昭和戦前期に大改造 内陣まわりよく残る
④
事例研究の対象 Ｃ
25 薬師堂両津地区下久知
1800年代初期
絵様 屋根は新しい 木柄が大きく雄大
①
建築年は推定 Ａ ○
26 野田堂畑野地区小倉
天保13(1842)年
棟札残る
屋根は新しい
昭和2(1927)年に一間増設
全体は残る
この種の建物に棟札が残る
例は少ない
①
事例研究の指針となる Ａ ○
27 十王堂（阿弥陀堂）金井地区千種甲
1800年代中期
絵様、風化
屋根は新しいが大きな改造
はない 参拝空間は豪華
⑤
新しい時代の作だが、内部
は豪華
建築年は推定
Ｂ
28 十王堂真野地区吉岡
1800年代中期
絵様
骨格はほぼ残る
屋根は元茅葺か
新しいが保存度が良く、大規
模
①
幕末期の指針となる
建築年は推定
Ａ ○
29 観音堂畑野地区三宮
1800年代中期
柱面
屋根、内装は新しい
骨格残る 骨太の構造
②
建築年は推定 Ｂ
30 吾潟藤堂両津地区吾潟
1800年代中期
絵様 屋根は新しい 痕跡跡がよく残り復原は可能
②
建築年は推定 Ａ
31 諏訪の地蔵堂畑野地区畑野
1800年代後期
外部差物の絵様 骨格よく残る
内部観察不可のため後日確
認必要 Ｃ
32 貞心堂両津地区上横山
1800年代後期
絵様、風化 良好
時代は新しいが、堂としては
極めて大規模
①
建築年は推定 Ａ ○
33 上人堂両津地区椿
大正11(1922)年
堂内墨書 良好
厨子が豪華
(1700年代後期) 厨子のみ事例研究対象 Ｃ
34 中ノ浦の観音堂両津地区潟端
昭和戦後期
色合 良好 祭壇は旧材を使用
④
事例研究の対象 Ｃ
ｂ．１室構成正方形　①１間堂
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 蓮華峰寺骨堂小木地区小比叡182番
貞和4(1348)年以前
墨書 良好 近年解体修理を受けた
①
重要文化財
Ａ
(調査済)
2
法泉寺七面堂
相川地区相川下山之神
町29番
1700年代初期
虹梁の渦巻 屋根、外装は新しい 骨格は古い
④
小堂としての骨格を採取する
建築年は推定
Ｃ
3 国分寺聖天堂真野地区国分寺113番
1700年代初期
妻飾の彫刻
当初の屋根は板噴か？
軸組は当初
外観は新しく見えるが、骨格
は古い
⑤
妻飾の彫刻は事例研究の対
象
建築年は推定
Ｃ
4 作兵衛観音堂両津地区上横山
1700年代後期
絵様
天明3(1783)年の棟札有
屋根は新しい 小規模ながら軸部残る ① Ａ ○
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5
円照寺観音堂
羽茂地区羽茂村山
804番1
1800年代初期
絵様 屋根は新しい 小規模堂の骨格良く残る
②
建築年は推定 Ｂ ○
6 善宝寺さん小木地区琴浦
昭和戦前期
風化、色合 良好 小規模ながら手法整う ① Ｂ
7 善宝寺さん小木地区田野浦
昭和戦前期
風化、色合 良好 小規模ながら手法整う ① Ｂ
8 善宝寺さん小木地区江積
昭和戦後期
風化、色合 良好 小規模ながら手法整う ① Ｂ
ｂ．１室構成正方形　②３間堂
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 蓮華峰寺弘法堂小木地区小比叡182番
慶長13(1608)年
棟札 良好 戦後期解体修理
①
重要文化財 Ａ
2
大乗寺本堂(観音堂)
相川地区相川下山之神
町11番
1600年代中期
慶安3(1650)年の記録有
外周の下屋増設は享保
17(1732)年の改造説か？ 中世の堂の雰囲気を持つ
②
痕跡による復原は可能性高
い
Ａ ○
3 蓮華峰寺護摩堂小木地区小比叡182番
元禄3(1690)年
記録 良好 建立時の姿ほぼ残る
①
登録文化財 A ○
4 平泉寺毘沙門堂畑野地区丸山590番
1600年代後期
絵様、風化
元禄5(1692)年の説有
屋根は新しい 宝永の棟札有 ① Ａ ○
5 安隆寺祖師堂小木地区小木町660番
1700年代初期
絵様
良好
傾き有 様式整い、骨太
①
建築年は推定 Ａ ○
6 長谷寺奥の院畑野地区長谷13番
1700年代初期
絵様
享保3(1718)年の記録有
良好
内部天井は新しい
五智堂と木鼻の絵様が似て
いる
①
三間堂の指針となる
Ａ
(調査済)
7
宮本寺毘沙門堂
羽茂地区羽茂大橋
1665番
宝暦2(1752)年
棟札有 良好 様式よく整う ① Ａ ○
8 蓮華峰寺八祖堂小木地区小比叡182番
1700年代中期
絵様 良好
斗組が豪華
内部彩色有
①
登録文化財 Ａ ○
9
弘仁寺護摩堂
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1700年代中期
絵様 良好 様式よく整う ① Ａ ○
10 西龍寺大師堂畑野地区丸山1049番
文化3(1806)年
建築説有 良好 堂としてよく整う ① Ａ ○
11 禅長寺瑠璃殿赤泊地区赤泊641番
文化8(1811)年
記録 良好 豪華 ①、⑤ Ａ
12 宝蔵坊観音堂金井地区千種乙410番
1800年代初期
彫刻
茅葺屋根の上を金属板で覆
う
良好
後世の改変がほとんどない
手法が整う
⑤
堂として完成度が高い
建築年は推定
Ａ ○
13 祖師堂畑野地区小倉乙996番
1800年代初期
絵様、風化 良好
新しいが豪華、かつ保存度
が高い
①
幕末期三間堂の指針か
建築年は推定
Ａ ○
14 毘沙門堂小木地区小木堂釜
1800年代初期
絵様
金属板の下は茅葺
向拝後説 軒、軸組は当初
①
小堂ながら断面は大きい Ａ
15 海潮寺天神堂小木地区小木32番
1800年代初期
絵様
屋根は新しい
元茅葺 出桁(茅負)にシャクリがある
①
内部に本殿を配置 Ｂ
16
弘仁寺瑠璃殿(薬師堂)
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1800年代初期
絵様
天保12(1841)年
再建の記録
良好 様式よく整う ① Ａ ○
17 蓮華峰寺密厳堂小木地区小比叡182番
天保15(1844)年
寺伝 良好 当初の姿ほぼ残る
①
登録文化財 Ａ ○
18
普門寺観音堂
金井地区吉井本郷
478番
1800年代中期
絵様
良好
元茅葺屋根
現金属板葺
建築当初の姿ほぼ残る
①
建築年は推定
⑤
堂として手法が良く整ってい
る
Ａ ○
19 毘沙門堂　金井地区平清水
1800年代中期
多聞寺に安政2(1855)年の棟
札有
良好 二軒等手法が豪華
⑤
寺でなく、神社拝殿の形式と
配置
Ｂ
b．１室構成正方形　③５間堂
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1
根本寺祖師堂
新穂地区新穂大野
1837番
1700年代中期
記録では宝暦13(1763)年 良好
飛檐垂の先細い
木柄が大きく中世的
豪華
⑤
完成度高い Ａ ○
c．１室構成長方形　①１間堂
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 阿弥陀堂観音堂金井地区金井新保
1700年代初期
風化
隣接の阿弥陀堂と風化の度
合良く似る
屋根は新しいが、軒から下、
よく残る 小堂ながらよく残る
②
風化の度合によって古さがよ
くわかる
Ａ ○
2 滝の堂大日堂畑野地区大久保
1700年代中期
絵様、柱面 柱桁、斗栱の一部が当初 柱が太く木鼻が良く残る
④
絵様、柱面か事例研究の対
象
建築年は推定
Ｃ
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3 大願寺天満宮真野地区四日町615番
前部1800年代後期
後部1700年代後期 良好 後部二間様式が整っている
②
前部は増設 B
4 善積寺薬師堂金井地区大和1359番
1800年前後
絵様
本堂と同時期か
軸部はよく残る
屋根は新しい 屋根の形が不自然
④
本堂と絵様の比較検討必要
建築年は推定
C
5
根本寺妙見堂
新穂地区新穂大野
1837番
1800年代初期
絵様
元茅葺
現在は覆屋の中にある 一間社流造
②
建築年は推定
Ｃ
(その他
の項に入
れる)
6 小杉観音堂佐和田地区青野
1800年代中期
絵様、風化 屋根、向拝は新しい 奥行の長い堂は珍しい
④
絵様、軒等他の事例研究の
対象
Ｃ
7
照光寺観音堂
両津地区両津大川
679番
大正15(1926)年
堂内墨書
良好
内陣は古い
1750年頃か
函館、山崎松蔵寄進(両津大
川出身) ① Ａ
ｃ．１室構成長方形　②３間堂
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1
大蓮寺五百羅漢堂
羽茂地区羽茂本郷
2075番甲
1600年代後期
絵様
寛文年間の説有
昭和33(1958)年
移築
その際、規模縮小した
木柄太く雄大
内部彩色は豪華
③
延宝3(1675)年の説もある Ｂ ○
2
妙照寺七面堂
佐和田地区市野沢
454番
1700年代初期
絵様
棟札3(立札有)
屋根は新しい
骨格はよく残る
小堂ながら、軒の意匠はよく
整っている
④
痕跡や落書多く残る
建築年は推定
Ｂ
3 東光寺十六羅漢堂赤泊地区徳和3406番
1700年代初期
絵様 良好 軒、妻飾は当初
①
建築年は推定 Ａ ○
4
實相寺祖師堂
佐和田地区市野沢
856番
享保12(1727)年
境内立札
絵様、柱面
茅葺屋根
良好
小堂ながら、全体の手法はよ
く整っている
①
建築年もわかり、保存度も高
い
Ａ ○
5 世尊院観音堂金井地区中興乙935番
1700年代中期
絵様
天明6(1786)年の木札有
昭和56(1981)年
再建木札有
斗栱、蟇股類のみ再用
正面桁に焦げ跡
再用された斗栱蟇股の意匠
が良い
④
部分的に古材残る
事例研究の対象
Ｃ
6
妙照寺三十番神堂
佐和田地区市野沢
454番
1700年代中期
絵様
改造が多いが骨格は残る
軒から上は新しい 痕跡が数多く残る
④
痕跡から復原することは可能
か？
Ｂ
7
瑞仙寺日親堂
相川地区相川中寺町
2番
1700年代中期
絵様、風化 屋根、向拝は新しい？ 内部空間整う
②
内陣は豪華
建築年は推定
Ａ ○
8 大願寺日限地蔵堂真野地区四日町615番
1700年代中期
絵様 骨格良く残る 内外陣境豪華
①
建築年は推定 Ａ ○
9 大光寺薬師堂真野地区豊田332番
1700年代中期
絵様、柱面
明治13(1880)年
移築
移築の際、かなり手が加えら
れた 大規模な堂
③
改造大のため事例研究の後
に調査
Ｂ
10 真楽寺観音堂畑野地区飯持457番1
1700年代中期
絵様
屋根は元杮葺か
骨格残る
祭壇は当初
外観は簡素
①
事例研究の対象 Ｃ
11 阿弥陀堂畑野地区小倉
1700年代中期
絵様、風化
向拝は後設
大虹梁絵様は後彫り
骨格や祭壇まわりよく残る
左側水屋まわりは1700年代
中期か
①
力強い構成
建築年は推定
Ａ
12 円慶堂新穂地区新穂青木
1700年代中期
絵様
桟瓦は新しい
彫刻、絵様よく残る
須弥壇構当初
厨子に明和5(1768)の墨書有
①
建築年は推定 Ａ
13 国分寺護摩堂真野地区国分寺113番 寛政5(1793)年 良好 来迎柱まわりの彫刻の注目
⑤
事例研究の対象
Ｃ
(登録
文化財)
14 片貝千鉢地蔵堂佐和田地区山田
1700年代後期
風化、色相 良好 土蔵造の堂
⑤
堂としては特異な形式
土蔵群との参考事例の対象
Ｃ
15
東光院文殊堂
新穂地区新穂長畝
1630番
1700年代後期
絵様 良好 小規模ながら古さを保つ
①
建築年は推定 Ｂ
16
牛尾神社天満宮
新穂地区新穂潟上
2529番
1700年代後期
絵様
良好
茅葺 小規模ながら内外陣よく整う
①
文政9(1826)年の棟札有建物
との合致検証
Ａ ○
17 五郎兵衛堂両津地区河崎
1700年代後期
絵様 良好
外観から想像できない程内
陣は豪華
①、⑤
建築年は推定
関連文書有
Ａ ○
18
地蔵院十王堂
羽茂地区羽茂滝平
2252番
1700年代後期
絵様
元は茅葺屋根か
隅セガイ跡有 軸部良く残る
②
建築年は推定 Ｂ
19 龍吟寺大師堂相川地区二見109番
1700年代後期
絵様
良好
向拝は新しい
内外陣境の虹梁絵様が力強
い
②
事例研究の対象 Ｃ
20
實相寺妙見堂
佐和田地区市野沢
856番
1800年頃
絵様、風化
茅葺屋根の上に金属板で覆
い、全体良く残る 様式整い、全体の形が良い
①
全体の残り具合良好
建築年は推定
Ａ ○
21 多聞寺堂林観音堂金井地区平清水1003番
文化13(1816)年
棟年 良好 骨格が太く様式整っている
⑤
雄大で完成度が高い Ａ ○
22 智光坊金刀比羅堂真野地区大倉谷71番
天保4(1833)年
記録
良好
桟瓦当初？ 彫刻が豪華
①
幕末期の価値観が良く出て
いる
Ａ ○
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23 十王堂(天神堂)金井地区泉
1800年代初期
色合、風化
良好
必要、内部確認 軒まわりの手法整う
⑤
隣接する北野神社の社殿と
渡り廊下でつながる特異な形
態
Ｃ
24 立岩寺j地蔵堂相川地区下戸町467番
1800年代初期
絵様 骨格良く残る 祭壇整う
①
小堂としてよくまとまっている
建築年は推定
Ｂ
25 宝蔵寺観音堂畑野地区目黒町171番
1800年代初期
絵様、風化 屋根、骨格共に残る 祭壇まわりよく整う
①
堂内に墨書多し
建築年は推定
Ｂ
26 火伏観音両津地区旭
1800年代初期
絵様
向拝は後設
転用材か 屋根と軒良く残る
①
建築年は推定 Ａ
27 安隆寺大師堂小木地区小木町660番
1800年代初期
絵様 軒、屋根よく残る 屋根の形が変則的
①
建築年は推定 Ａ
28
樹林寺弁財天堂
新穂地区新穂大野
1281番
1800年代中期
絵様、風化 良好 全体の形がよく、豪華
①
建築年は推定 Ｂ
29 野仲堂（安兵衛堂）金井地区水渡田
1800年後期
色合、風化 増改築多し
元は一間堂
痕跡良く残る
④
小堂としての痕跡よく残る
小堂としての事例研究の対
象
Ｃ
30 妙円寺三十番神堂相川町相川下寺町1番
1800年代後期
風化、色相 良好
本堂とつながっている
豪華な意匠
①
内部は豪華
時代は新しい
建築年は推定
Ｂ
31
東光院子王権現堂
新穂地区新穂長畝
1630番
明治33(1900)年
記録 良好 豪華
①
近年のお堂のあり方を示す
好例
Ａ ○
ｃ．１室構成長方形　③５間堂
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 蓮華峰寺金堂小木地区小比叡182番
1300年代中期
骨堂との比較 昭和期に大修理 中世の本格的仏堂
①
重要文化財 Ａ
2 国分寺本堂(瑠璃堂)真野地区国分寺113番
寛文6(1666)年
棟札
良好
茅葺屋根
上屋柱太く、中世の雰囲気を
持つ
①
工匠は水田与佐エ門か？ Ａ ○
3 長谷寺観音堂畑野地区長谷13番
元禄4(1691)年
記録
明治期に茅から桟瓦に替え
た 中世の雰囲気を持つ
①
年代が明確で事例研究の指
針となる
Ａ
(調査済)
4
妙照寺祖師堂
佐和田地区市野沢
454番
1700年代後期
絵様 軒から上は新しい
軸部骨格がよく残り絵様も残
る
②
時代特徴よく残る Ｂ
5 薬師堂金井地区千種乙544番
文政12(1829）年
記録有
大正12(1925)年
茅葺から桟瓦葺きへ
他は良好
様式整い豪華
①
保存度良好
⑤
完成度高い
Ａ ○
6 妙宣寺祖師堂真野地区阿仏坊29番
明治13(1880)年
立札 良好 新しいがよく整っている
①
豪華 Ａ ○
ｄ．重層
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 慶宮寺八祖堂畑野地区宮川甲457番
文化8(1812)年
記録 良好 内部に八角輪蔵がある
①
禅宗様の架構に対して事例
調査の可能性有
Ａ
９　円堂
ａ．八角円堂
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 蓮華峰寺八角堂小木地区小比叡182番
江戸時代中期
記録 良好 島内では数少ない八角堂
①
登録文化財 Ａ ○
10　その他
№ 名称所在地
建築年代と
その根拠 保存度 特徴 評価項目
優先
順位
詳細
調査
1 小比叡神社本殿小木地区小比叡182番
寛永17(1640)年
棟札 良好
昭和54(1979）年
解体修理
①
重要文化財 Ａ
2 小比叡神社鳥居小木地区小比叡182番
慶長13(1608)年
記録 良好 石鳥居
①
登録文化財 Ａ
3 蓮華峰寺独鈷堂小木地区小比叡182番
元和8(1622)年
記録 良好 石造物
①
登録文化財 Ａ
4 小比叡神社拝殿小木地区小比叡182番
1600年代前半
寺伝 良好
島内有数の古さを持つ拝殿
本格的な調査は行われてい
ない
①
県指定文化財 Ａ
5 蓮華峰寺御霊屋台徳院小木地区小比叡182番
1600年代中期
絵様 良好
豪華
一間社流造
①
登録文化財 Ａ △
6 蓮華峰寺御霊屋東照宮小木地区小比叡182番
1600年代中期
絵様 良好 豪華
①
登録文化財 Ａ △
7
熊野神社本殿
(称光寺内)
小木地区宿根木468番
1600年代後期
絵様 良好
一間社流造としては島内有
数の古さか
①
神社建築として取扱う
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8
弘仁寺天満宮内宮殿
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1600年代に入るか 良好 豪華である ①建築年は推定 △
9 七面山本殿小木地区小木町
1700年代中期
絵様 良好 三間社流造
①
建築年は推定
禅社建築として取扱う
Ｂ
10 小比叡神社北脇社小木地区小比叡182番
1700年代後期
風化 良好
板葺
三間社流造
①
建築年は推定 Ｂ
11 小比叡神社南脇社小木地区小比叡182番
1700年代後期
風化 良好
板葺
三間社流造
①
建築年は推定 Ｂ
12 七面山拝殿小木地区小木町
1700年代後期
絵様 向拝は後付 屋根形状よく残る
①
建築年は推定 Ｂ △
13
弘仁寺瑠璃殿(薬師堂)
内宮殿
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1800年代初期
薬師堂と同じか 良好 豪華である
①
建築年は推定 △
14
熊野神社社殿
(称光寺内)
小木地区宿根木468番
1800年代中期
絵様 良好 本殿の覆屋
①
神社建築として取扱う
15 蓮華峰寺無明橋小木地区小比叡182番
江戸時代後期
記録 良好
太鼓橋
(石造)
①
登録文化財 Ａ
16 明治記念堂金井地区千種
明治35(1902)年
記録 良好
戦死者を弔う堂
20年程前に修理された
⑤
島内同種の事例研究が必要 Ｃ
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